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Bakalářská práce se týká současného knihovnictví Ruské federace. V úvodu stručně popisuje 
jeho historii, vývoj a legislativní rámec. Jsou charakterizovány tři národní knihovny Ruské 
federace, Ruská státní knihovna, Ruská národní knihovna a Prezidentská knihovna B. N. 
Jelcina, jejich historie a současné aktivity, i nově vzniklá Národní digitální knihovna. Práce 
dále popisuje Ruskou knihovní komoru a vysvětluje specifika bibliografického popisu. Ve 
druhé části práce jsou analyzovány a srovnány knihovní sítě Krasnojarského a Stavropolského 
kraje. Práce formuluje specifika knihoven Ruské federace v procesu jejich transformace.  
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Abstract 
The bachelor thesis concerns the current librarianship of the Russian Federation. The 
introduction briefly describes its history, development and legislative framework. The three 
national libraries of the Russian Federation, the Russian State Library, the Russian National 
Library and the B. N. Yeltsin Presidential Library, their history and current activities, as well 
as the newly established National Digital Library are characterized. The thesis further describes 
the Russian Library Chamber and explains the specifics of the bibliographic description. In the 
second part of the work, the library networks of the Krasnoyarsk and Stavropol regions are 
analysed and compared. The work formulates the specifics of libraries of the Russian Federation 
in the process of their transformation.  
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latince Zkratka v azbuce Význam v ruštině Překlad/Význam 
ALA    American Library Association 
ASIRI АСИРИ 
Ассоциация содействия интеллектуальным и 
развивающим играм 
Asociace pro podporu intelektuálních a 
rozvojových her 
BBK ББК Библиотечно - библиографическаяклассификация 
Knihovnická bibliografická klasifikace. Ruský 
národní systém věcného třídění 
CIP     Cataloguing in Publication 
GOST ГОСТ государственный стандарт státní standart (směrnice) 
GRNTI ГРНТИ 
Государственный рубрикатор по научно-
технической информации  Státní rubrikátor vědecko-technických informací 
IASL     
The International Association of 
School Librarianship 
IFLA     International Federation of Library Associations 
IPA     International Publishers Association 
ISBD     International Standard Bibliographic Description 
KGAUK 
GUNB KK КГАУК ГУНБ КК  
Краевое государственное автономное учреждение 
культуры Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края 
Regionální státní autonomní instituce kultury 
Státní univerzální vědecká knihovna 
Krasnojarského kraje 
KGBUK 
KKMB КГБУК ККМБ 
Краевое государственное бюджетное учреждение 
культуры Красноярская краевая молодежная 
библиотека 
Regionální státní rozpočtová instituce kultury 
Krasnojarská Regionální knihovna pro mládež 
KKDB ККДБ Красноярскаякраевая детская библиотека Krasnojarská krajská knihovna pro děti 
MBU – CBS МБУ ЦБС 
Муниципальное бюджетное учреждение - 
Централизованная библиотечная система  
Městská rozpočtová oganizace centralizovaný 
systém knihoven 
MČS МЧС Министерствoпо чрезвычайным ситуациям  Ministerstvo pro mimořádné situace 
MDT     Mezinárodní desetinné třídění 
MVD МВД Министерствo внутренних дел  Ministerstvo vnitra 
NEB НЕБ  Национальная электронная библиотека Národní digitální knihovna 
RAN РАН  Российская Академия Наук Ruská Akademie věd  
RBA РБА  Российская библиотечная ассоциация Ruská knihovnická asociace 
RF РФ  Российская Федерация Ruská federace 
RGB РГБ Российская государственная библиотека Ruská státní knihovna 
RGBS РГБС 
Российская государственная библиотека для 
слепых  Ruská státní knihovna pro nevidomé 
RSCI     Russian Science Citation Index 
SKUNB СКУНБ 
Ставропольская краевая унинверзальная научная 
библиотека 
Stavropolská krajská univerzální vědecká 
knihovna  
TASS  ТАСС Телеграфное агентство Советского Союзa 
Telegrafní společnost Sovětského svazu. 
Historický (a znovu obnovený) název hlavní 
ruské tiskové agentury. V současnosti zřizovatel 
Ruské národní bibliografie 
UDK УДК Универсальная десятичная классификация 
Univerzální desetinné třídění (ruský název pro 
MDT) 
VINITI ВИНИТИ  
Всероссийский институт научной и технической 
информации 
Všeruský institut vědeckých a technických 
informací a databáze e-zdrojů stejného názvu 
ZATO ЗАТО 
Закрытое административно-территориальное 






Předkládaná práce je sondou do současného knihovnictví Ruské federace. Téma je lákavé 
především proto, že rozvoj knihoven a oboru knihovnictví v této části světa není v centru 
pozornosti odborníků; ruské knihovny, jejich systém a principy fungování nejsou všeobecně 
známy nebo diskutovány, a to i přesto, že rozvoj oboru probíhá díky novým technologiím 
v zemích Ruské federace s podobnou intenzitou, jako je tomu v ostatních knihovnicky 
vyspělých zemích světa.  
Sdílení oborových informací neplyne tak hladce, jako je tomu například mezi knihovníky 
z České republiky na jedné straně a knihovníky z evropských zemí nebo USA na straně druhé, 
kdy osobní obměna informací, například výměnné pobyty studentů nebo knihovníků, probíhá 
dnes již přirozeně a v některých případech na pravidelné bázi.  
Možnost osobně navštívit ruské knihovny a promluvit s odborníky tak, jak by si to téma 
vyžadovalo, je spojeno s množstvím byrokratických omezení. Můj pokus oslovit regionální 
knihovny se žádostí o zkušenosti nebo alespoň o doporučení odborné knihovnické literatury, 
která se váže k regionu, měl částečný úspěch v Krasnojarském kraji, a proto v práci čerpám i 
z materiálu získaného korespondencí s Jelenou Petrovnou Filippovou, vedoucí Oddělení 
rozvoje Krasnojarské ústřední knihovny. Práce je však z velké většiny založena na těch 
dostupných zdrojích, které bylo možné o opravdu současném (tj. po roce 2010) knihovnictví 
Ruska v daném čase získat. Jsou to zejména dostupné elektronické zdroje, odborné články, 
weby knihoven a státních institucí, které dávají možnost nahlédnout do současné ruské 
knihovnické praxe.  
Celkově je práce pokusem o to přiblížit specifika ruského knihovnictví, které se řídí 
mezinárodními standardy, ale v některých aspektech z nich odbočuje k vlastním řešením. Cílem 
je také na jedné straně alespoň v náznaku poukázat na robustnost sítě knihoven v Rusku a na 
sílu jejího centrálního řízení, na druhé straně pak na možnosti i konkrétní příklady kreativního 
rozvoje v některých segmentech knihoven.  
 
Veškeré informace jsou platné k datu 18. 12. 2020. 






Práce v úvodních kapitolách upozorňuje na specifika Ruské federace jako státu mnoha národů, 
jehož vývoj prošel peripetiemi společenských změn, které ovlivnily i rozvoj knihovnictví. 
Popisuje legislativní rámec, ve kterém ruské knihovny působí a rozvíjejí svou činnost.  
V charakteristice sítě knihoven nemohou chybět Národní knihovny Ruské federace, 
Prezidentská knihovna B. N. Jelcina, Ruská státní knihovna v Moskvě („Leninka“) a Ruská 
národní knihovna v Petrohradu, která je v současné době i sídlem Ruské knihovnické asociace. 
Z konkrétních typů knihoven jsem vybrala pro ilustrativní popis školní knihovny, veřejné 
knihovny, knihovny akademické a knihovny pro děti.  
Do ruských knihoven pronikají technologie a mění tak priority oboru podobně jako 
v jiných zemích. Toho je dokladem Národní digitální knihovna jako relativně nový národní 
projekt.  
Překládaná práce dále v hrubých rysech představuje Ruskou knihovní komoru jako 
instituci zodpovědnou za národní bibliografii. Informuje o její historii, službách a výstupech. 
Ve stejné kapitole jsou zmíněna specifika zpracování knižních fondů, jako je například 
katalogizační formát RUSMARC nebo národní systém věcného třídění.  
Práce podává i regionální náhled do systémů knihoven dvou, počtem obyvatel 
srovnatelných krajů Ruské federace, Krasnojarského a Stavropolského. Geograficky, 
klimaticky i socio-demograficky rozdílné regiony postupují díky centrálnímu řízení při 
organizaci systému knihoven velmi podobně, přesto lze vysledovat určité regionální rozdíly.  
V závěru je charakterizována Ruská knihovnická asociace, která je živou organizací 
usilující o smysluplnou koncepci dalšího rozvoje ruského knihovnictví.  
Práce si neklade za cíl pokrýt široce koncipované téma v celém rozsahu, ani to není 
možné. Může však upozornit na některé zajímavé aspekty vývoje oboru v zemi, která má 






2. Knihovnictví Ruské federace jako mnohonárodnostního státu  
2.1.  Administrativní uspořádání Ruské federace  
Současná Ruská federace je svou rozlohou největší světový stát, kde na ploše 17 098 246 km² 
žije více než 160 národností. Většinu (více než 80 %) tvoří etničtí Rusové. Přes 70 % 
obyvatelstva žije ve městech – průměrná hustota obyvatelstva je však nízká. Ruská federace 
patří mezi nejřidčeji osídlené státy světa, jde v průměru o 8,4 obyvatel na km2. Mezi celky 
s nejvyšší hustotou obyvatelstva patří velká města, zejména Moskva a Petrohrad spolu 
s okolními oblastmi (Rossija, 2020).  
Ruská federace měla podle odhadu Ruského statistického úřadu k 1. lednu roku 2020 
celkem 146,7 milionu obyvatel žijících, podle v současnosti používaného systému 
administrativního členění, v 85 subjektech Ruské federace. Jednotlivými subjekty, z nichž 
každý spadá do některého z osmi federálních okruhů, jsou republiky (22), oblasti (46), kraje 
(9), autonomní okruhy (4), autonomní oblast (1), a tři federální města – k Moskvě a Petrohradu 
byl přidán v roce 2014 krymský Sevastopol (Rosstat, 2020).  
Podle Ústavy ruské federace (Konstitucija Rossijskoj Federacii, 2009) jsou všechny 
subjekty – tj. republiky, oblasti, kraje autonomní okruhy, oblasti a federální města – ve vztahu 
k federálním orgánům rovnoprávné. Každý má také vlastní výkonnou, legislativní a soudní 
moc. Subjekty nemají právo z federace vystoupit (Rossija, 2020).  
Z 85 subjektů je 22 republik, které mají vyšší míru autonomie – na rozdíl od ostatních 
subjektů například mohou vydávat zákony a určují úřední jazyk. Samotné republiky ve 
skutečnosti pokrývají jen 28,5 % celého území Ruska, a žije v nich jen necelých 18 % obyvatel. 
Žádný ze subjektů (tedy ani republiky) nemá status subjektu z hlediska mezinárodního práva, 
ten má jen Ruská federace jako celek (Konstitucija Rossijskoj Federacii, 2009).  
Putinova administrativa směřuje k centralizaci, proto se administrativní členění Ruské 
federace v čase mění. Lze sledovat tendenci slučování a dalšímu zrovnoprávňování subjektů 





2.2. Demografická specifika ruského státu  
Jednotlivé oblasti Ruska jsou odlišné svými přírodními podmínkami i historickým vývojem. 
Vliv regionálních odlišností v jednotlivých částech Ruska vždy byl a je nadále velmi silný a 
tyto odlišnosti se pak odrážejí i v rozdílném demografickém vývoji konkrétních částí Ruska.  
Také vývoj v posledních letech, charakterizovaný na jedné straně ekonomickou krizí a na 
straně druhé skutečností, že některé regiony Ruské federace vzhledem k bohatství zdrojů 
přitahují investory i pracovní sílu, ovlivňuje kvalitu života v jednotlivých částech ruského státu 
(Trocenko, 2019). Důsledkem nevyrovnaného socio-ekonomického vývoje je, že rozdíly mezi 
regiony se spíše prohlubují, než stírají. Oblasti, které se vylidňují, sousedí s oblastmi, ve kterých 
dochází k nárůstu obyvatelstva. Charakter migrace odráží ekonomickou situaci jednotlivých 
regionů.  
Mezi jednotlivými federálními subjekty existují velké rozdíly, které si lze lépe představit 
ilustrací na příkladech oblastí s nejvyšším úbytkem nebo naopak přírůstkem obyvatel. Židovská 
autonomní oblast1 se 180 000 obyvateli a 95 etnickými skupinami (přičemž etnických Židů je 
dnes jen jedno procento), kde dochází k největšímu úbytku obyvatelstva, je obtížně srovnatelná 
například s Kaliningradskou oblastí2 s téměř milionem obyvatel. Kaliningradská oblast je 
z etnického hlediska více homogenní, převažují etničtí Rusové, a díky ekonomickému rozvoji 
od rozpadu Sovětského svazu tam obyvatelstvo nejvíce přibývá (Rosstat, 2020).  
Oblasti, kde dochází k úbytku obyvatel, charakterizují například i vyšší rozvodovost, 
vyšší průměrný věk a vyšší procento obyvatel v důchodovém věku (Trocenko, 2019).  
Složitost administrativního členění, jedinečnost a rozdílnost charakteru řízení 
jednotlivých subjektů jako administrativních částí Ruské federace se promítá i do uspořádání 
sítě knihoven v jednotlivých oblastech.  
 
1 Židovská autonomní oblast (na Dálném východě u hranice s Čínou) prošla od Leninova projektu „Sovětského 
Sionu“ dramatickým vývojem až k odchodu zbytků židovského obyvatelstva po rozpadu SSSR. 
2 V průběhu 2. světové války a těsně po ní došlo v Kaliningradské oblasti (nejzápadnější oblast Ruské federace na 
pobřeží Baltu) k odlivu původního německého obyvatelstva, v současné době stoupá počet obyvatel zejména díky 






2.3. Vliv společenských změn na rozvoj knihovnictví Ruské federace  
Abychom mohli porozumět současnému ruskému knihovnictví, je vhodné alespoň krátce 
nahlédnout do historie. Vývoj ruského knihovnictví byl masivně ovlivněn změnami 
společensko-politických podmínek. Jde o rozsáhlé, nesmírně zajímavé téma, jehož detailní 
zpracování by přesáhlo rámec předkládané práce; předpokládalo by mapování rozvoje ruského 
knihovnictví od počátků 18. století přes jeho ovlivnění západem, reformu v počátcích ruského 
státu, rozvíjení principů centrálního řízení se vznikem Sovětského svazu, rozvoj 
v budovatelském období po druhé světové válce a dovršení centralizace v 70. a 80. letech 20. 
století až po léta perestrojky a konečně období po rozpadu Sovětského svazu (Stuart, 1994). 
Jednotlivé etapy historického vývoje se lišily zejména v rozdílném přístupu k řízení sítě 
knihoven na území Ruska. Jak shrnuje Machová (2019, podle Pašin, 2017), počátky snah o 
metodické řízení knihoven můžeme sledovat už v roce 1908 spolu se vznikem Společnosti pro 
knihovědu (Obščestvo bibliotekovedenija), která definovala své poslání jako osvětu v širokém 
slova smyslu, charakterizovanou sdílením zkušeností, přípravou metodických materiálů a 
distribucí odborných tiskovin – v roce 1910 vznikl například první odborný knihovnický 
časopis Bibliotekar (Knihovník). Společnost uspořádala první sjezd ruských knihovníků, který 
mimo jiné vyzval ke vzájemné spolupráci knihoven a zabýval se odborným vzděláváním. Snaha 
o rozvoj a spolupráci na základě uplatnění demokratických principů však zůstala v počátcích. 
V roce 1917 nová vláda vytvořila orgány (Lidový komisariát osvěty, Rada pro 
mimoškolní vzdělávání), jejichž programové dokumenty definovaly úlohu ústředních 
knihoven a jejich metodické funkce. Po roce 1922, kdy vznikl Sovětský svaz, byl kladen důraz 
na metodickou pomoc knihovnám zemí nově připojených do svazu sovětských republik 
(Machová, 2019 podle Pašin, 2017).  
Zajímavé je, že v prvních patnácti letech po vzniku Sovětského svazu oficiálně 
spolupracovali američtí a sovětští knihovníci. Sovětští knihovníci čerpali z amerických 
zkušeností zejména v oblastech třídění informací (klasifikační systémy) a knihovního 
vzdělávání, dokonce při tvorbě systému knihoven. Na americké straně spolupráce naopak 
podnítila diskusi o roli veřejných knihoven, zejména jejich vzdělávacích a sociálních funkcí. 





Dodnes málo známá a z dnešního pohledu překvapivá forma spolupráce byla, jak 
Richards (1998) dále uvádí, podporována samotným Leninem, který ve svých spisech 
zdůrazňoval, že revoluce má získat ze západních „buržoazních“ zkušeností co nejvíce. V roce 
1928 měly sovětské knihovny na americké straně 354 partnerů pro výměnu knih, a celých 30  % 
zahraniční literatury plynoucí do Sovětského svazu přicházelo ze Spojených států (Richards, 
1998).  
Po roce 1930 však vztahy zcela ochladly zejména díky stále silnějšímu ideologickému 
vlivu na sovětské straně a obav ze všeho, co je spojeno s bolševismem na straně Američanů. 
Tato krátká etapa byla později sovětskými historiky knihovnictví ignorována. Podrobně3 ji však 
popisuje několik amerických historiků knihovnictví (Richards 1998, Stuart, 1994).  
Rozvoj knihovnictví v letech po druhé světové válce a dále v 50. a 60. letech minulého 
století charakterizovala centralizace a snaha o sjednocení metodických postupů ve všech 
částech Sovětského svazu (podrobně například Divnogorcev, 2014). Vedoucím metodickým 
centrem se v 50. letech stala Státní knihovna SSSR a její Vědeckometodický kabinet 
knihovnictví (Machová, 2019 podle Pašin, 2017). Sovětskými postupy byly v 50. letech 
zákonitě inspirovány i české knihovny. Machová (2019) konstatuje, že u nás ve stejné době 
vzniká Ústřední vědecko-metodický kabinet, nynější Knihovnický institut. 
V 70. a 80. letech byly knihovny na území státu řízeny nadále spíše direktivním 
způsobem. Koncepci a rozvoj určovala usnesení Komunistické strany Sovětského svazu, 
metodika byla centrálně definována a kontrolována přes metodická centra. Direktivní styl 
řízený normami bez ohledu na specifika a možnosti konkrétních knihoven vedl později k určité 
stagnaci a ztrátě motivace, jak dále uvádí Machová (2019, podle Pašin, 2017).  
Rozpad Sovětského svazu vedl i ke změně pojetí v metodické práci knihoven. Pouze 
devět federálních knihoven je nyní řízeno přímo Ministerstvem kultury Ruské federace. Ostatní 
knihovny jsou nyní zřizovány orgány státní správy jednotlivých subjektů, (republik, oblastí, 
krajů, autonomních okruhů, autonomních oblastí a federálních měst), případně samosprávy. 
 
3 Richards (1998) popisuje podrobně aktivity L.B. Khavkiny (1871-1949) na sovětské a profesora A.C. Coolidge 
a F.A.Goldera na americké straně, výměnné pobyty konkrétních osob, nákupy knih, dary, vzájemnou 





Z hlediska metodiky nyní už nejde o direktivní systém, jak tomu bylo dříve. Současný 
systém nenařizuje, změnil se v systém metodické pomoci. Knihovny se sice řídí jednotnými 
předpisy a normami, ale mohou svou vlastní činnost vykonávat s ohledem na specifika služeb 
konkrétní knihovny v konkrétních podmínkách tak, aby – s metodickou pomocí pověřených 
knihoven – zároveň dostály normám daným státem (Machová, 2019, podle Pašin, 2017).  
V současné době je největší výzvou pro ruské knihovnictví transformace knihoven ve 
smyslu přizpůsobení se nové době, charakterizované globalizací a rozvojem informačních 
technologií. Před knihovnami stojí problém „být či nebýt knihovnou v éře internetu“ (Gendina, 
2018). Dnešní doba posouvá roli knihovníka, který je nyní tím, kdo „zprostředkuje přístup 
k informacím“ (Dvorkina, 2015). Do popředí se dostává sociální funkce knihoven (podrobně 






3. Legislativní rámec  
Základním dokumentem je Federální zákon O knihovnictví4, který prošel od svého vzniku 
v roce 1994 mnoha změnami. Dost obsáhlý zákon (téměř 30 stran) je kontinuálně doplňován5. 
 
3.1. Federální zákon O knihovnictví  
 
3.1.1.  Obecná ustanovení  
Základní východiska  
Federální zákon O knihovnictví (Federal'nyj zakon ot 29.12.1994 g. č. 78 -FЗ, 2020 O 
bibliotečnom dele, dále Zákon) zdůrazňuje na více místech především svobodný přístup 
k informacím, k hodnotám národní a světové kultury, ke kulturní, vzdělávací a vědecké 
činnosti, a to pro jakýkoli subjekt, ať už jde o národ, etnickou skupinu, veřejná sdružení nebo 
jednotlivce.  
Zákon jako takový upravuje pouze obecné principy – jeho součástí například nejsou, 
jako je tomu v českém Knihovním zákoně, zásady evidence a revize knihovního fondu, také 
například nestanovuje, které referenční údaje používá ministerstvo z registru obyvatel ať už pro 
vlastní obyvatele nebo pro cizince.  
Definice knihovny a povinnost registrace  
Knihovna je v tomto zákoně definována jako jakákoli informační, kulturní a vzdělávací 
organizace nebo část organizace, disponující organizovaným fondem dokumentů, které 
poskytuje k dočasnému použití fyzickým nebo právnickým osobám.  
Zákon (na rozdíl od našeho Knihovního zákona) rozlišuje „knihovnu“ a „veřejně 
dostupnou knihovnu“.6 Naprostá většina ustanovení se týká „knihovny“ obecně.  
 
4 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ О библиотечном деле 
5 Do roku 2019 byl Zákon doplněn celkem dvanáctkrát, poslední změna je datována ke květnu 2019 






Registrace je povinná v případě, že knihovna je právním subjektem; registraci nelze 
odmítnout. Odmítnutí je, jak uvádí zákon, důvodem k soudnímu řešení.  
Druhy knihoven  
Zákon rozlišoval do roku 2013: 
1) státní knihovny zřízené orgány veřejné moci, včetně federálních knihoven aknihoven 
zřizujících subjektů Ruské federace a knihoven ministerstev a dalších federálních výkonných 
orgánů, 
2) městské knihovny zřízené místními úřady, 
3) knihovny Ruské akademie věd, dalších akademií, výzkumných ústavů, vzdělávacích 
organizací.  
V roce 2013 se do Zákona dostaly i další typy: 
4) knihovny podniků, institucí, organizací, 
5) knihovny veřejných sdružení, 
6) soukromé knihovny, 
7) knihovny zřízené zahraničními právnickými a fyzickými osobami a mezinárodními 
organizacemi v souladu s mezinárodními smlouvami Ruské federace. 
Nabídka konkrétních typů knihoven je velmi bohatá. Za zmínku stojí, že odborné pozornosti se 
těší například historické vojenské knihovny (viz Pančenko, 2016 a 2018).  
Zákon Ruské federace tak subjekty, které mohou knihovny zřizovat, nyní vymezuje přísněji a 
přesněji, a explicitně uvádí, že Zákonu se podřizují například i knihovny zřizované 
zahraničními subjekty. 
3.1.2. Práva občanů jako uživatelů knihoven  
Práva uživatelů knihoven a právo na zřízení knihovny 
Zákon zdůrazňuje, že každý občan má právo na základní typy knihovnických služeb zdarma 
(zůstává na obecné úrovni, takže nedefinuje, o jaké základní typy jde), v Zákoně je zakotveno 
i právo přístupu do knihovního fondu a právo vybrat si knihovnu podle svých zájmů a 





dostupnosti dokumentů, získat dokument k dočasnému užívání (výpůjčku), a právo využívat 
meziknihovní výpůjční služby i placené služby, které knihovna nabízí. Nově, v roce 2016, byl 
doplněn paragraf o volném přístupu také do „Národní digitální knihovny“7. Sluší se 
poznamenat, že právo občanů na knihovnické služby není jen prázdnou frází. Naplňováním 
tohoto práva se odborníci zabývají; například Basov (2018) konstatuje, že „ve všech regionech 
existují území, kde obyvatelstvo z různých důvodů nemá knihovnické služby: například 
v Tatarstánu je to 174 tisíc obyvatel, v oblasti oblast Vladimir - 92 tisíc, na Krymu - 84 tisíc, 
v Primorsku 80 tisíc a v Irkutské oblasti 57,7 tisíce obyvatel.“8 
Zákon zohledňuje i fakt, že v republikách Ruské federace jsou uzákoněny další státní 
jazyky a upozorňuje, že uživatelé knihovny mají právo nakládat s dokumenty jak v ruštině jako 
státním jazyce Ruské federace, tak i v jazycích, které jsou státními jazyky jednotlivých 
republik.  
I tento odstavec Zákona zahrnuje poznámku o možnosti řešení sporných situací právní 
cestou – explicitně uvádí, že uživatel se může bránit soudně v případě, že jeho práva uživatele 
knihovny jsou porušována.  
Každá právnická (i fyzická) osoba má právo zřídit knihovnu v souladu s právními 
normami.  
Občané, kteří mají v osobním vlastnictví vzácné tisky („knižnyje pamjatniky“),9 tj. 
například staré tisky, rukopisy atd., mají právo na podporu státu ve smyslu ochrany a péče 
o dokumenty, v případě, že dokument je řádně (podle Zákona) registrován. Pro srovnání lze 
konstatovat, že v našem Knihovním zákoně – zřejmě pro nízké procento vlastníků vzácných 





7 Национальная электронная библиотека  
8 „Во всех регионах есть территории, где население в силу разных причин не имеет библиотечного 
обслуживания: например, в Татарстане — это 174 тыс. жителей, Владимирской области — 92 тыс., 
Республике Крым — 84 тыс., Приморском крае — 80 тыс., Иркутской области — 57,7 тыс. жителей“ 





Práva specifických skupin uživatelů knihoven 
Zákon zde věnuje pozornost národnostním menšinám, lidem se zdravotním postižením a 
zvlášť nevidomým a zrakově postiženým, a jejich právu na příjem kopií dokumentů 
v přístupném formátu.  
 Uživatelé knihoven, kteří z nějakého důvodu nemohou do knihovny přijít osobně, mají 
právo získat dokument prostřednictvím „nestacionárních“ služeb – tj. donáškou, přičemž 
financování těchto služeb je v kompetenci zřizovatele, který ho může zajistit jak z federálních, 
tak z jiných odpovídajících rozpočtů.  
 Zvláštní pozornost je věnovaná dětem a mladým lidem, kteří mají právo na služby 
specializovaných dětských a „mládežnických“ knihoven. 
Odpovědnost uživatelů knihovny a zřizovatele 
Zákon zde upozorňuje na odpovědnost uživatele ve smyslu dodržení pravidel, která si stanoví 
knihovna, a při jejich porušení nutnost odškodnění uživatelem podle pravidel dané knihovny; 
dále odpovědnost zřizovatele knihovnu finančně zajistit, jakož i absenci práva zřizovatele 
zasahovat do „tvůrčí“ činnosti knihovny. Odpovědnosti jsou stanoveny vesměs obecně. Zákon 
zřejmě počítá s individuálním přístupem jednotlivých knihoven.  
3.1.3. Povinnosti a práva knihoven 
Povinnosti knihovny 
Státní a městské knihovny dostávají status právnické osoby automaticky přidělením registrace, 
právní status ostatních knihoven je určen jejich zřizovatelem.  
Zákon explicitně konstatuje, že není povolena žádná forma cenzury, protože „knihovny, 
které jsou plně nebo částečně financovány z rozpočtu, by ve své činnosti měly odrážet 
ideologickou a politickou rozmanitost, která se ve společnosti vyvinula“.10 
Knihovny mají povinnost registrovat a odpovídají za staré a vzácné tisky („knižnyje 
pamjatniki“). Dále mají povinnost dodávat zřizovatelům a státním statistickým institucím 
informace o své činnosti.  
 






Zákon specifikuje celkem 12 práv. Lze je rozdělit do tří skupin:  
1) obecná práva – určovat obsah své činnosti, podmínky využívání knihovního fondu, 
pravidla využívání služeb a částky požadované za placené služby, právo odepisovat a nabízet 
jiným knihovnám dokumenty z vlastního fondu, 
 
2) práva spojená s rozvojem a financováním – knihovny mají právo rozšiřovat svou 
činnost (i prostřednictvím ekonomických činností), pokud tím není dotčena jejich činnost 
základní, a nezávisle určovat zdroje svých prostředků,  
 
3) sdružovací práva – práva zakládat sdružení knihoven, účastnit se rozvojových 
programů, spolupracovat s knihovnami, dalšími institucemi na domácí i zahraniční úrovni 
„ustaveným způsobem“. 
Práva knihovny jsou definována relativně obsáhle i detailně. Přesto obsahují některé pasáže, 
pro které může být v praxi nejednotný právní výklad – například právě spolupráce se 
zahraničními institucemi i knihovnami „ustaveným způsobem“.12 
3.1.4.  Povinnosti státu v oblasti knihovnictví  
Povinnostem státu v oblasti rozvoje knihovnictví je věnována relativně obsáhlá část. Za základ 
politiky státu je považována (Zákonem opakovaně zmíněná) dostupnost informací pro všechny 
a nevměšování státu do činnosti knihoven, dále podpora knihovnictví způsobem jejich 
financování, koordinací vztahů mezi regiony a rezorty, podporou dětí, mládeže, osob se 
zdravotním postižením, seniorů, imigrantů, nezaměstnaných, a venkovského obyvatelstva 
(Zákon explicitně zmiňuje „obyvatele Dálného severu a podobných oblastí“) ve smyslu 
dostupnosti knihovních služeb.  
 
11 Srovnej Zákon č. 257/2001 Sb. - Knihovní zákon. Zákon uvádí povinné aspekty práce knihoven, nerozepisuje 
jejich práva.  





Státní odpovědnost je zmíněna i v oblastech podpory výzkumu a metodiky, tvorby a 
dodržování standardů a norem státní knihovny, organizaci statistického zpracování v celé 
oblasti knihovnictví včetně jeho financování, podpory převodu knihoven do odpovídajících 
prostor. Za to jsou zodpovědné státní orgány. 
Zákon je v těchto bodech podrobný a praxe si tuto míru granularity zřejmě vyžaduje. Část 
je doplněna ustanovením, které říká, že „proti rozhodnutím těchto orgánů, jakož i jednání jejich 
úředníků, která porušují oprávněné zájmy knihoven a jejich uživatelů, lze podat opravný 
prostředek u soudu“. Pravděpodobně ne všude a vždy jsou práva knihoven brána v potaz.  
3.1.5. Zvláštní podmínky pro zachování kulturního dědictví národů RF 
Tato část Zákona rozepisuje nakládání se vzácnými tisky. Stanoví jejich druhy a zakotvuje 
zodpovědnost knihoven, ale i archivů a muzeí. Ustanovuje nutnost jejich registrace a řeší status 
národních knihoven. Podstatnou část tvoří nově doplněná část věnovaná Národní digitální 
knihovně.  
Zákon vyjmenovává národní knihovny, ke kterým v současné době patří Prezidentská 
knihovna B. N. Jelcina, Ruská státní knihovna a Ruská národní knihovna. Popisuje jejich 
důležitost a definuje jejich funkce, zejména kulturní, vědecké, metodické, bibliografické a 
funkce při ochraně vzácných historických dokumentů.  
I zde nacházíme některá specifická ustanovení. Stát například stanoví, že „pozemky, 
které jsou jimi [národními knihovnami] využívány, jsou poskytovány národním knihovnám v 
souladu s právními předpisy Ruské federace“.13 
Na jiném místě čteme, že „některé funkce národních knihoven Ruské federace mohou být 
předepsaným způsobem delegovány na jiné federální knihovny a organizace“.14 Funkce a 
výlučný status národních knihoven tedy není samozřejmostí15. Ministerstvo kultury může 
v tomto smyslu rozhodovat podle svého uvážení.  
 
13„участки предоставляются национальным библиотекам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.“ 
14 „Отдельные функции национальных библиотек Российской Федерации могут делегироваться в 
установленном порядке другим федеральным библиотекам и организациям.“ 
15 Srovnej Zákon č. 257/2001 Sb. - Knihovní zákon. Ustanovení týkající se například možnosti delegování činností 





Národní digitální knihovna16  
Národní digitální knihovna je charakterizována jako „federální státní informační systém“,17 
„soubor dokumentů a informací v elektronické podobě, které jsou vybírány v souladu 
s metodikou pro výběr předmětů Národní digitální knihovny“.18 Zákon dále charakterizuje 
poslání a úkoly Národní digitální knihovny, její funkce a činnosti, které souvisejí s nakládáním 
s elektronickými dokumenty, tzv. „objekty Národní digitální knihovny“,19 zásady metodiky 
pro výběr dokumentů pro digitalizaci a jejich výčet. Komentář a vysvětlení pozadí vzniku této 
části Zákona, podávají například Rodionov a Sacharov (2017).  
Národní digitální knihovna má svůj katalog; Zákon uvádí, že „Postup vytváření elektronického 
katalogu a složení informací v něm obsažených stanoví federální výkonný orgán v oblasti 
kultury“.20  
Také povinnosti zřizovatele Národní digitální knihovny (kterým je Ruská státní 
knihovna) jsou dány Zákonem, který specifikuje její „účastníky“21, tj. typy knihoven, které 
poskytují dokumenty k digitalizaci. Zákon uvádí další nařízení, kterým se řídí Národní digitální 
knihovna, například zásady formování, autority a organizace práce Meziresortní rady pro 
rozvoj NEB, a další nařízení týkající se ochrany informací, používaného hardwaru a softwaru, 
procesu digitalizace atd. Část zákona týkající se Národní digitální knihovny je relativně nová 
(2016) a obsáhlá (celkem 8 stran Zákona).  
3.1.6.  Organizace interakce knihoven  
Vzájemné využívání zdrojů je státem podporováno. Příslušná kapitola Zákona rozebírá funkci 
tzv. ústředních knihoven. V roce 2009 byla změněna terminologie – v současné době jsou 
Zákonem stanoveny tyto typy ústředních knihoven: 
 
16 „Национальная электронная библиотека“ – НЕБ 
17 „Федеральная государственная информационная система“  
18 „совокупность документов и сведений в электронной форме, которые отобраны в соответствии с 
методикой отбора объектов Национальной электронной библиотеки.“ 
19 „объекты Национальной электронной библиотеки“ 
20 „Порядок формирования электронного каталога и состав содержащихся в нем сведений устанавливаются 






- národní knihovna nebo knihovna republiky22 v republikách 
- okresní nebo oblastní knihovna23 v autonomních okruzích nebo oblastech 
- krajská, oblastní knihovna24 (lze volně přeložit jako regionální) v krajích nebo 
oblastech. 
Statut ústřední knihovny může být přiznán i knihovně městské části, ústřední knihovny 
mohou být zřizovány i podle resortního principu. Ústřední knihovnou může být i knihovna pro 
specifické skupiny (pro mládež, nevidomé atd).  
Ústředním knihovnám se ukládají povinnosti budování, skladování a poskytování 
„univerzálního fondu dokumentů“, a organizace výměn knih, včetně využívání 
meziknihovních výpůjčních služeb. Mezi úkoly ústředních knihoven patří také zajištění a 
poskytnutí metodické pomoci ostatním knihovnám. Zákon konstatuje, že funkce ústřední 
knihovny lze rozdělit do několika knihoven (k tomu stát poskytne vždy adekvátní část 
rozpočtu).  
Zákonem je stanovena i spolupráce knihoven s dalšími subjekty, které vlastní 
„informační banky“ jakéhokoli typu – se společnostmi, institucemi (patří mezi ně archívy, 
muzea) a podniky, se kterými na smluvním základě pracuje na výměně informací a dokumentů.  
3.1.7.  Ekonomická regulace v oblasti knihovnictví 
Knihovny na území Ruské federace, v případě, že jsou právním subjektem, musí být 
registrovány. V případě zamítnutí registrace je možno uplatnit soudní postih.  
Zřizovateli knihoven mohou být vlastníci nemovitosti nebo fyzické nebo právnické 
osoby jimi pověřené, případně kulturní instituce. Zřizovatel knihovny odpovídá především za 
její finanční, materiální a technické zabezpečení. Klíčovým dokumentem je statut knihovny, 
který definuje její právní postavení, zdroje financování, úkoly knihovny, její dostupnost pro 
uživatele, i majetkové vztahy mezi knihovnou a zřizovatelem, a způsob její správy. Zákon si 
v samostatném článku všímá i podmínek reorganizace nebo rušení knihoven. Určuje 
 
22 „национальная или республиканская библиотека“ 
23 „окружная, oбластная библиотека“ 





podmínky například jejich slučování nebo rozdělení, které jsou relativně složité, předpokládají 
nejen souhlas všech zúčastněných stran, ale například i ustanovení komisí se zastoupením více 
subjektů, oznámení v tisku atd.  
Zákon přímo zakazuje „denacionalizaci“ nebo privatizaci státních nebo obecních 
knihoven, včetně prostor a budov, ve kterých jsou umístěny. Při zrušení knihovny mají 
přednostní (předkupní) právo na získání dokumentů z fondu knihovny státní úřady, případně 
knihovny odpovídající profilu rušené knihovny.  
V roce 2016 vešla v platnost úprava Zákona, která povoluje vytváření nevládních fondů 
pro podporu knihoven. Fondy mohou vytvářet a prostředky do nich vkládat jejich zřizovatelé, 
výrobní společnosti, organizace, ale i občanská a veřejná sdružení. Prostředky z fondů mohou 
být použity k rozvoji knihoven, knihovnických odborných činností. Forma podpory je 
definována smlouvou mezi fondem a zřizovatelem knihovny. Knihovny tak mohou nepřímo 
čerpat prostředky ze soukromých (nejen ze státních) zdrojů.  
Poslední článek Zákona je nenápadný, ale z hlediska knihovnické profese relativně 
důležitý. Hovoří o tom, že pro zaměstnance knihoven platí povinnost periodické certifikace, 
„jejíž postup je stanoven federálním výkonným orgánem pověřeným vládou Ruské federace“.25 
Na tomto místě lze uvést, že pro knihovníky je k dispozici řada výukových materiálů a příruček 
(například Balkova, 2014), a věnuje se mu i odborná literatura (například Akilina, 2018).  
3.2.  Další předpisy a dokumenty regulující činnost knihoven  
Přehled dokumentů, které regulují knihovnickou činnost, začíná výčtem obecných 
dokumentů, k nimž řadí Ústavu RF, Strategii státní kulturní politiky do roku 2030 a řadu dalších 
koncepčních a strategických dokumentů upravujících zákonodárství v oblasti kultury a 
vzdělávání (pro ilustraci, patří k nim i „Koncepce duchovního a morálního vývoje a rozvoje 
osobnosti ruského občana“26 nebo Státní program „Vlastenecké vzdělávání občanů Ruské 
federace na období 2016–2020“).27 
 
25Srovnej Zákon č. 257/2001 Sb. - Knihovní zákon, který certifikaci knihovnického vzdělávání neřeší.  
26 „Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России“ 






K nejdůležitějším obecným dokumentům patří Strategie rozvoje informační 
společnosti v Ruské federaci na roky 2017–203028 (dále Strategie). Jde o rozsáhlý dokument, 
který kromě obecných východisek shrnuje současný stav rozvoje technologií v Rusku a dává 
výhled do budoucna (Strategija razvitija informacionnogo obščestva v Rossijskoj federacii na 
2017–2030 gody, 2017).29 
Obecná východiska především definují zajištění základních práv občanů na přístup 
k informacím a svobodu volby prostředků získávání znalostí při práci s informacemi.   
V popisu současného stavu se v dokumentu konstatuje obrovský rozvoj technologií (data 
jsou z roku 2016) a jako její důsledek dostupnost internetu pro více než 80 milionů obyvatel 
Ruska. Ve skutečnosti to bude v současné době skokově více, světové zdroje (například Internet 
World Stats, 2020) nyní uvádějí penetraci internetu v Ruské federaci na úrovni 79.7 %. 
Strategie dále říká, že elektronická média, informační systémy a sociální sítě se staly součástí 
každodenního života Rusů, a autoři monitorují dopad komunikačních technologií na 
průmyslová odvětví a online prodej. Dokument popisuje využívání technologií v řízení státní 
správy, dopad technologií na oblast národní obrany a bezpečnosti a nárůst objemu dat – obecně 
rozvoj digitální ekonomiky. 
Strategie se obsáhle věnuje stávajícímu stavu digitalizace a dostupnosti internetu 
v Ruské federaci. Zavádění internetu je státní otázkou, o které rozhoduje parlament. Jak na 
státní, tak na regionální úrovni jsou zpracovávány a realizovány plány zavádění internetu 
zdarma i do malých, těžko dostupných sídel – v době vzniku Strategie byly aktuální obce 
v počtu 200-500 obyvatel, v roce 2020 (1. dubna) rozhodla Státní duma, že Wi-fi bude zavedena 
do všech sídel s počtem 100-250 obyvatel (TAdviser, 2020).  
Postup dlouhodobého projektu „Odstranění digitální nerovnosti v Rusku“30, který 
probíhá od roku 2014, lze sledovat mimo jiné na serveru „TAdviser“ (T – jako technologický), 
serveru s komerčním zaměřením. Provozovatel poskytuje statistiky, analýzy, platformu pro 
 
28 „Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы.“ 
Schválena vyhláškou prezidenta Ruské federace 9. května 2017. 
29 Стратегия развития информационного общества в России на 2017-2030 годы 





programování sociálních sítí, pořádá konference a průzkumy, a nabízí ratingy IT společností – 
nabízí například i mapu společností, které internet na území RF poskytují (TAdviser, 2020). 
Strategie neřeší jen digitalizaci a elektronizaci. Pro ilustraci, dvě z mnoha dalších 
ustanovení se týkají zachování tradic; je ustanoveno „zachování tradičních a obvyklých forem 
získávání zboží a služeb pro občany (jiné než digitální)“31 a „zachování priority tradičních 
ruských duchovních a morálních hodnot a dodržování standardů chování založených na těchto 
hodnotách při používání informačních a komunikačních technologií“.32 Lze jen spekulovat, zda 
za ustanoveními je obava ze zániku ne-digitálních forem prodeje a z pronikání zahraničních 
vlivů ve smyslu „ne-ruských“ duchovních a morálních hodnot. Na jiném místě dokumentu se 
konstatuje, že je potřeba „přijmout opatření na podporu tradičních prostředků šíření informací 
(rozhlas, televize, tištěná média, knihovny)“.33 Knihovny se tak ocitají ve výčtu tradičních 
prostředků rozšiřování informací.  
Strategie konstatuje, že digitální technologie i další nová odvětví (bio – a 
nanotechnologie) nejsou vyvíjeny v Ruské federaci, a země je tedy v tomto smyslu závislá na 
zahraničním vývoji. Tento stav podle dokumentu může být příčinou určitých typů ohrožení ve 
smyslu kybernetické bezpečnosti a „… dává převahu v dosahování ekonomických a politických 
cílů těm státům a organizacím, které vlastní technologie šíření informací“.34 Politická rovina 
se v tomto duchu promítá i do popisu technologického stavu.  
Jaké jsou cíle a priority Strategie? V jejich rozsáhlém výčtu je důraz zejména na kvalitní 
informace a rozvoj informační společnosti ve všech směrech. Sledujeme také apel na 
bezpečnost – ať už v širokém slova smyslu úlohu informací v zajištění bezpečnosti občanů a 
státu, tak v užším slova smyslu důrazem na kvalitní, spolehlivé a bezpečné informace, které se 
mají dostávat k občanům.  
Dokument uvádí, že zatím neexistují mezinárodní právní mechanismy na obranu 
svrchovaného práva států regulovat informační prostor, a že „většina států je přinucena „za 
 
31„сохранение традиционных и привычных дляграждан (отличныхот цифровых) форм получения товаров 
и услуг“ 
32 „приоритеттрадиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на 
этих ценностях нормповедения при использовании информационных и коммуникационных технологий“ 
33 „принять меры поддержки традиционных средств распространения информации (радио-,телевещание, 
печатные средства массовой информации, библиотеки)“ 
34 „ … что дает преимущество в достижении экономических и политических целей тем государствам 





chodu“ přizpůsobovat své regulace … novým okolnostem“.35 Strategie tak nastoluje téma 
regulace informačního prostoru jako běžného (i když zatím mezinárodně neřízeného) procesu, 
a tak pro ni přirozeně do budoucna otevírá prostor. V dokumentu je (na jiném místě) zakotveno 
i zajištění státní ochrany zájmů ruských občanů v informační oblasti, které lze porozumět 
jako snaze o ochranu ruských občanů před (dez)informacemi jiných států. V tom smyslu 
dokument stanoví i možnost nastavení určitých limitů. Je to například nutnost „zlepšit 
mechanismy omezující přístup k informacím, jejichž šíření v Ruské federaci je zakázáno…“.36  
Rusko se má též v budoucnu soustředit na vývoj vlastních informačních 
a  komunikačních technologií, které budou konkurenceschopné na mezinárodní úrovni tak, aby 
Ruská federace nebyla závislá na dodávkách ze zahraničí. Rozvoj informační společnosti má 
„posílit úlohu Ruska v globálním humanitárním a kulturním prostoru“.37 
Lze zmínit, že vývoj informačních technologií nebyl v Ruské federaci bez problémů 
(daných v počátcích zejména ideologickými důvody). Po překonání období, kdy byla 
kybernetika považována za západní „pavědu“, začal v 70. letech tehdejší Sovětský svaz (SSSR) 
s vývojem vlastních počítačů, což vedlo na jedné straně k unikátním technickým řešením a na 
druhé straně k ilegálnímu kopírování západního hardwaru. V roce 1970 bylo v SSSR 5000 
počítačů, tj. přibližně 20 počítačů na milion obyvatel, zatímco ve Spojených státech v této době 
bylo 334, v UK a Japonsku přes 90 (Gorham, 2014). Obrat nastal nástupem Gorbačovovy 
„perestrojky“, kdy se vývoj počítačů stal státem podporovanou prioritou, a v 80. letech bylo 
představeno několik originálních ruských modelů. Počítač se stal symbolem, „strojem 
perestrojky“. Přelom pro osobní použití počítačů nastal v roce 1995, kdy se díky růstu 
ekonomiky a zvýšení mezd stal osobní počítač dostupný i domácnostem, a zejména nástupem 
Windows 95, který umožňuje uživatelské rozhraní v cyrilice. Jak uvádí Gorham, Lunde a 
Paulsen (2014), po rozpadu Sovětského svazu však byla výroba vlastních ruských počítačů 
postupně zastavena, a nyní je Ruská federace závislá na zahraničním dovozu.  
 
35 „Большинство государств вынуждены "на ходу" адаптировать государственное регулирование сферы 
информации и информационных технологий к новым обстоятельствам.“ 
36 „совершенствовать механизмы ограничения доступа к информации, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено …“ 





Celkově Strategie vytváří obraz budoucí společnosti s technologickými platformami pro 
online vzdělávání, medicínu, státní správu i finančnictví, se samozřejmostí objednávek online 
nákupů zboží i služeb pro všechny občany. Za realizaci Strategie zodpovídá vláda, 
administrativa prezidentské kanceláře, Rada bezpečnosti Ruské federace, Centrální banka 
Ruské federace, a další federální orgány i orgány zřizujících subjektů Ruské federace. Z našeho 
pohledu je důležitý důraz Strategie na 
- rozvoj Národní digitální knihovny,  
- digitalizaci knihoven v rámci rozvoje informační společnosti, 
- úlohu knihovny jako tradičního způsobu sdílení kulturního dědictví. 
Pro úplnost (i pro srovnání se stavem u nás) je zajímavé zmínit další dokumenty, které 
regulují přímo nebo nepřímo činnost knihoven (Dokumenty, reglamentirujuščije dejatel'nost' 
bibliotek obrazovatel'nych organizacij, 2020).38 Patří k nim pracovně-právní postupy 
a  nařízení, jako například Postup pro účetní doklady obsažené v knihovním fondu (příkaz 
Ministerstva kultury RF z r. 2012), typové odvětvové pracovní normy pro práci prováděnou 
v knihovnách (Ministerstvo práce a sociální ochrany, 2017), odborné standardy – například 
Odborný standard „Specialista v oblasti vzdělávání“ (Ministerstvo práce a sociální ochrany, 
2017) a příkazy ministerstev pro všeobecně vzdělávací instituce. Činnosti knihoven se přímo 
týkají například  
- Dopis Ministerstva školství a vědy Ruské federace ze dne 16. ledna 2013 N NT-41/08 
„Na seznamu 100 knih “o historii, kultuře a literatuře národů Ruské federace“, 39 
- Dopis Ministerstva školství a vědy Ruské federace ze dne 18. března 2016 č. NT-393/08 
„Poskytování vzdělávacích publikací (učebnice a učební pomůcky),“40 
- Dopis ruského ministerstva školství a vědy ze dne 14. 4. 2016. Č. 08-709 „O seznamech 
doporučené literatury“,41 
 
38 „Dокументы, регламентирующие деятельность библиотек образовательных организаций“ 
39 „Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 января 2013 г. N НТ-41/08 "О перечне "100 книг" 
по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации" 
40 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № НТ-393/08 “Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)" 





- Metodické pokyny pro doplňování fondů školní knihovny.42 
Významný je Kodeks etiky rossijskogo bibliotekarja – etický kodex ruského 
knihovníka43 (Kodeks etiky rossijskogo bibliotekarja, 2005-2020).  
Vývoj jde velmi rychle a relevantní dokumenty jsou doplňovány a aktualizovány. 
Například ještě Vaagan (Vaagan, 2002) referuje, že Etický kodex ruského knihovníka 
nereflektuje rozvoj internetu, a tedy například přístup čtenářů na internet, k sociálním sítím atd., 
dnes jsou však už tyto aspekty spojené s informační společností v Etickém kodexu zahrnuty.  
Mezi obecné oborové dokumenty jsou řazena i doporučení nebo materiály IFLA 
(International Federation of Library Associations and Institutions).  
Dalšími dokumenty jsou standardy zpracování knih. Zde uvádíme národní standardy 
závazné pro všechny knihovny Ruské federace (v závorce je rok poslední aktualizace): 
- Bibliografický popis. Bibliografický záznam. Obecné požadavky a pravidla (2018) 
- Knihovna a informační služba. Termíny a definice (2018) 
- Digitální knihovny. Hlavní typy. Struktura. Technologie formování (2016) 
- Elektronické (digitální) dokumenty. Hlavní typy, výstupní informace, technologické 
vlastnosti. (2015) 
- Knihovní fond. Technologie budování (2015) 
- Kompletace knihovny prostřednictvím dokumentů. Termíny a definice44 (2015) 
- Statistiky knihoven: indikátory a kalkulační jednotky (2014) 
- Systém povinného výtisku dokumentů. Producenti, příjemci, hlavní typy dokumentů 
(2014). 
Dalších standardů (a jejich starších verzí) je mnoho, jejich celkový výčet by zabral i 
několik stran. Týkají se například bibliografického popisu, instrukcí pro záznam záhlaví, pro 
zkracování ruských slov, pro strukturu bibliografického odkazu atd. (Dokumenty, 
reglamentirujuščije dejateĺnost' bibliotek obrazovatel'nych organizacij, 2020). V ruských 
 
42 Методические рекомендации по пополнению фондов школьной библиотеки 
43 Кодекс этики российского библиотекаря 





knihovnách je také dodnes práce normována počtem minut na jeden úkon, což reguluje 
příslušná norma. Platnou normu včetně podrobných tabulek uvádí například Tikunova (2017).  
3.3.  Legislativní rámec – shrnutí  
Legislativa, kterou by měli brát v úvahu knihovníci Ruské federace, je relativně rozsáhlá, a 
tvoří ji řada dokumentů velmi rozdílného charakteru.  
V obecných dokumentech je důležitý důraz nejen na kvalitu, ale také na relevanci a 
bezpečnost informací, stejně jako samozřejmost konstatování určitého typu regulace 
informací45. Zajímavá jsou ustanovení týkající se soběstačnosti v informačních technologiích, 
a konkurenceschopnost Ruské federace v tomto směru do budoucna.46 
Orientace v jednotlivých dokumentech a jejich ustanoveních není jednoduchá. Často by 
mohl vzniknout dojem, že konstatování nebo doporučení mají podobný význam, že jde jen o 
rozdílnou formulaci. Více ustanovení má proklamativní charakter.  
Zejména za obecnými nařízeními a ustanoveními je cítit silná regulační úloha státní 
administrativy. Dokumenty jsou zpracovány velmi precizně a často jsou novelizovány, což 
vypovídá o množství poučených osob, které dokumenty zpracovávají. Z dokumentů je zřejmá 
vyšší míra administrativního způsobu řízení (mohli bychom říci i byrokratického), jehož tradice 
sahá v Rusku hlouběji do minulosti, i znatelná snaha ovládnout tak diferencovaný sociální, 
geografický i kulturní prostor, jako je Ruská federace, prostřednictvím centrálního řízení.  
  
 
45 Srovnej Zákon č. 257/2001 Sb. – Knihovní zákon, který relevanci, ani bezpečnost nebo regulace neřeší.  





4. Síť knihoven Ruské federace 
 
4.1. Charakteristika sítě knihoven  
Ruská federace patří – v segmentu nejlidnatějších států – ke státům s nejhustší sítí knihoven. 
IFLA (IFLA Library Map of the World, 2020) uvádí 625 knihoven na milion obyvatel, což je 
vzhledem k relativně řídkému osídlení vysoký počet (srovnej USA – 343, Brazílie – 376, Čína 
– 4,3, naopak Indie s vysokou hustotou obyvatel uvádí 1118). 
V zemi je téměř 90 tisíc knihoven, z toho více než 37 tisíc veřejných, 46 tisíc školních a 
více než 1 300 akademických. Tři knihovny jsou definovány jako národní knihovny (viz dále 
4.2.). Z celkových 90 tisíc je necelých 70 tisíc připojeno k internetu (data jsou z roku 2018). 
V národních a veřejných knihovnách pracuje více než 125 tisíc pracovníků na plný úvazek. 
Všechny knihovny registrují celkem cca 74,1 milionů uživatelů (to neznamená unikátních – 
penetrace čtenářů je asi 30 %, tedy kolem 50 milionů v zemi), více než 400 milionů fyzických 
návštěv ročně a více než 960 milionů výpůjček (z nich více než 90 % se týká veřejných 
knihoven). Národní a veřejné knihovny uvádějí souhrnně 28,9 milionů elektronických výpůjček 
ročně.  
Se souhrnnými statistikami je třeba pracovat velmi opatrně s ohledem na možný rozdíl 
metodik získávání dat v jednotlivých státech; přesto je možné pro jednoduché srovnání ze 
známých ukazatelů (a stejného zdroje) vyvodit, že knihovnictví Ruské federace je „objemově“ 
přibližně desetkrát vyšší, než je tomu u nás (IFLA Library Map of the World, 2020).  
Čísla signalizují jeden zajímavý indikátor ohledně počtu knihovníků pracujících na plný 
úvazek – IFLA uvádí v Ruské federaci 125 000 osob. Zdá se, že knihovnická profese je v Ruské 
federaci do značné míry „profesionalizovaná“, o čemž vypovídá nejen vysoký počet 







4.2. Národní knihovny Ruské federace  
4.2.1.  Prezidentská knihovna B. N. Jelcina 
Prezidentská knihovna byla založena 31.1.2007 výnosem ruského prezidenta a otevřena 
27.  května 2009 v Petrohradu (Prezidentskaja biblioteka imeni B. N. Jel’cina, 2020). Funguje 
jako „národní elektronické úložiště digitálních kopií nejdůležitějších dokumentů o historii, 
teorii a praxi ruské státnosti, ruského jazyka a také jako multimediální multifunkční (kulturní, 
vzdělávací, vědecké, vzdělávací, informační a analytické) centrum se statutem národní 
knihovny Ruska“.47 Obsahuje asi 600 tisíc dokumentů. Jde pouze o digitální knihovnu – 
„národní digitální zdroj“.48 
V citlivě rekonstruované budově Synodu sídlí studovny, výstavní haly, konferenční a 
zasedací místnosti, digitalizační centrum, vydavatelské centrum atd. Knihovna dále organizuje 
výstavy, vzdělávací akce, online kurzy, konference, soutěže studentských prací, například 
olympiádu „Rusko v digitálním světě“. Vydává metodické materiály ke katalogizaci a 
organizuje metodické semináře.  
Knihovna poskytuje vzdálený přístup přibližně 1000 institucím ze všech 85 subjektů 
(územních jednotek) Ruska a dalším 39 centrům v zahraničí (u nás se lze připojit z Ruského 
střediska vědy a kultury v Bubenči). V zahraničních centrech pořádá kulturní akce. Řada 
dokumentů (ty, které jsou chráněny autorským právem nebo omezením pro veřejné využití) je 
však přístupná pouze z elektronických sálů v Petrohradu. 
Knihovnu přímo řídí Úřad prezidenta Ruské federace a kandidatura ředitele knihovny 
podléhá schválení vládou (Prezidentskaja biblioteka imeni B. N. Jel’cina, 2020).  
 Elektronický katalog je přístupný na adrese https://www.prlib.ru/catalog a je 
organizován tematicky. Postupujeme-li však tematicky a chceme se například v pododdílu 
„Obščeje knigovedenije49“ (obecné knihovnictví) dostat k titulům o ruském knihovnictví, volně 
 
47 „… функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших 
документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как 
мультимедийный многофункциональный (культурно-просветительский, научно-образовательный и 
информационно-аналитический) центр, имеющий статус национальной библиотеки России.“ 
48 национальный электронный ресурс 





přístupných jen několik desítek digitalizovaných dokumentů; jde zejména o bibliografie 
starých tisků, ale i o publikace o vývoji knižní kultury. Nové dokumenty (mladší než z roku 
2010) se v této části katalogu prakticky nevyskytují (výjimkou je jedna anotace dizertační práce 
týkající se historie). Přesto lze tento zdroj (zcela volně přístupný) doporučit případným 
zájemcům o ruskou knižní kulturu – v bibliografiích lze najít vodítko k dalším historickým nebo 
bibliografickým zdrojům.  
 
Obrázek 1. Možnosti zobrazení digitalizovaného dokumentu v Prezidentské knihovně B. N. Jelcina. Je možné si 
zvolit počet stran na řádek, přejít na libovolnou stranu, měnit velikost zobrazení atd.  
 
Podle výroční zprávy Prezidentské knihovny z roku 2018 (Ježegodnyje otčjoty, 2018) má 
fond knihovny více než 711 tisíc jednotek. Mezi jedinečné dokumenty patří například 
digitalizované kopie nejvzácnějších historických dokumentů a knih, málo známé archivní 
materiály, které dosud nebyly volně přístupné, originály ústav SSSR a Ruska, záznam 
korunovace Mikuláše II. (jako jediná oficiálně pověřená osoba ho skutečně pořídil francouzský 
dokumentarista v roce 1896), inaugurace prezidentů Ruské federace, publikace z doby Petra 
Velikého, dopisy Kateřiny II. a Pavla I. a další.  
Fond je organizován do čtyř hlavních sbírek. Jsou jimi Vláda,50 Ruský národ, Ruský jazyk 
a Území Ruska,51 z nichž každá obsahuje mnoho dalších sbírek a nové stále vznikají. Pro 
ilustraci – mezi nové patří například „Druhá světová válka v archivních dokumentech“, „V. I. 
 
50 Государственная власть 





Lenin (1870 – 1924)“, „Rusko a Norsko – historie vzájemných vztahů“ (Prezidentskaja 
biblioteka imeni B. N. Jel’cina, 2020). 
Katalog je tříděn tematicky do oddílů, které jsou dále bohatě členěny: Sociální a 
humanitní vědy (kde pod „kulturou“ najdeme už zmíněné knihovnictví), další okruhy jsou 
Přírodní vědy, Technika, Medicína, Zemědělství a Lesní hospodářství, posledním oddílem jsou 
obecné, referenční zdroje,52 kam patří zejména bibliografie, sborníky a časopisy, 
a  Interdisciplinární část.  
Na webu najdeme i záložku „top 100“ – 100 nejpopulárnějších digitalizovaných 
dokumentů. Na prvních místech byly v době zpracování práce obrazová publikace „Obelisk 
Petru [Velikému]“ a „Dopis Napoleona I. Alexandru I. o požáru v Moskvě“.  
Web knihovny má i anglickou jazykovou verzi. Obsah – například o akcích v ruských 
kulturních centrech v zahraničí – lze sdílet na sociálních sítích.  
 Zajímavostí je, že po zadání klíčového slova „knihovnictví“ (v ruštině) do katalogu jako 
jeden z prvních odkazů vidíme dokument s názvem „Mezinárodní telegram z Katedry 
vědeckých informací a knihovnictví Univerzity Karlovy v Československu do Státního 
kulturního institutu N. Krupské v Leningradě s gratulací k 60. výročí založení“53 z roku 1965. 
Vzhledem k tomu, že jde o obecné klíčové slovo, a nejde o zásadní dokument (v podstatě jedna 
věta na standardním formátu telegramu ze 60. let), je pravděpodobné, že server při vyhledávání 
reaguje na IP adresy, ze kterých přichází požadavek.  
V každém případě je knihovna B. N. Jelcina knihovnou, která má jasný politický rozměr. 
Obsahuje jedinečné historické dokumenty, které se týkají především ruské státnosti. Svou 
metodickou činností a zpřístupňováním důležitých listin působí vnitrostátně, poskytováním 
vzdáleného přístupu k zásadním dokumentům a prostřednictvím ruských kulturních center je 
aktivní na mezinárodní úrovni. 
 
52 Литература универсального содержания 
53 „Международная телеграмма кафедры научной информации и библиотековедения Карлова 
университета (Чехословакия) Ленинградскому государственному институту культуры имени Н. К. 






4.2.2.  Ruská státní knihovna v Moskvě 
Ruská státní knihovna sídlí v impozantní budově na moskevském Arbatu. S více než 47 miliony 
jednotek, téměř 280 tisíci registrovanými čtenáři, 964 tisíci návštěv a 17 miliony výpůjček 
ročně (čísla jsou z roku 2018) je jednou z největších knihoven na světě. Fond tvoří knihy, 
periodika, noty, zvukové nahrávky, publikace včetně kartografických a elektronických, 
vědecké práce a další dokumenty. Od svého založení v roce 1862 dostává povinné výtisky 
tištěných publikací z celého území Ruska (Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 2020).  
Historie knihovny začala v polovině 19. století a je úzce spojena se jménem hraběte 
Nikolaje Petroviče Rumjanceva (1754–1826), diplomata, kancléře, předsedy Státní rady 
a  zakladatele soukromého muzea. Byl sběratelem starých knih a rukopisů, věnoval se kronikám 
měst, studoval zvyky a obřady ruských národů. Po jeho smrti daroval jeho bratr obrovskou 
knihovnu (více než 28 tisíc svazků) státu. Knihovna byla dále rozšiřována jako součást muzea, 
které bylo umístěno v Sankt-Petěrburgu. V roce 1861 se Rumjancevovo muzeum přestěhovalo 
do Moskvy, do tzv. Paškova domu. Výnosem "Postavení Moskevského veřejného muzea a 
Rumjancevova muzea" Alexandra II. z roku 1862 byla právně zakotvena pozice knihovny 
muzea jako veřejné knihovny s právem povinného výtisku. Historie má ozvěny i v současnosti 
– „Rumjancevskije čtenija“54 je název každoroční knihovnické konference pořádané RGB 
(například Ivanova, 2018 a 2019), a vydavatelství RGB nese název „Paškov dom“ (Rossijskaja 
gosudarstvennaja biblioteka, 2020).  
V revolučním roce 1917 se knihovníkům podařilo zachránit fondy před zničením. 
V následujících letech masivního znárodňování se knihovna podstatně rozšířila o akvizice 
knihoven ruských šlechtických rodů a v roce 1921 se stala státní knihovnou Ruska. 
V následujících letech byly sbírky původního Rumjancevova muzea odvezeny do různých 
muzeí, zůstaly jen knihovní fondy, a v roce 1925 se knihovna stala Státní knihovnou SSSR V. I. 
Lenina (Istorija RGB, 2020).  
Ani za druhé světové války nepřerušila svou činnost. Knihy byly posílány jako dárky na 
frontu nebo do knihoven vojenských špitálů. Také v poválečných letech se knihovna dále 
 





rozvíjela – obohacovala svou činnost, rozšiřovala fondy a studovny, rozrůstala se metodická 
činnost.  
V roce 1992 byla knihovna přejmenována na Ruskou státní knihovnu (web uvádí, že „pro 
většinu čtenářů je to stále „Leninka“ (Istorija RGB, 2020)).55 V současné době má knihovna 
36 studoven a za rok přibývá přibližně 100 tisíc nových čtenářů. Uživatel si může prostory 
prohlédnout prostřednictvím virtuálních prohlídek (například pod odkazem https://tour.rsl.ru/).  
Pro vyhledávání lze využít online katalog, do kterého se můžeme připojit ze studoven 
knihovny, z terminálů umístěných v budově i pomocí vzdáleného přístupu přes internet. Knihy 
je možné přes katalog i objednat.  
Elektronický katalog využívá systém Aleph a obrazovka se proto významně neliší od 
způsobu vyhledávání například v Souborném katalogu ČR, se shodnými možnostmi 
jednoduchého i rozšířeného vyhledávání, podle autora, názvu, ISBN atd. Web nabízí jak 
ruskou, tak anglickou jazykovou verzi. Katalog Ruské státní knihovny však není souborný, 
obsahuje jen publikace knihovny. 
  
Obrázek 2. Záznam v katalogu Ruské státní knihovny s názvy polí MARC 21 
Kromě online katalogu je možno vyhledávat v samostatných rejstřících, a to jmenném, 
v rejstříku organizací, geografických názvů, dále v tzv. Indexech oddělení rukopisů, a to 
v indexu rukopisů jako takových a rukopisů digitalizovaných. Kromě souborného online 
katalogu lze vyhledávat i v dalších specializovaných online katalozích (je jich celkem 16 – 
 





například Katalog vydání z let 1831–2002, Katalog rukopisů, Katalog dizertací, Katalog map 
atd.).  
Knihovna dále nabízí tzv. Rubrikátor vydání, které nejsou součástí katalogu. 56  Patří sem 
adresáře, kalendáře, divadelní programy atd. Každá „rubrika“ odkazuje na telefonní číslo, které 
je nutné kontaktovat pro vyhledání konkrétního typu dokumentu.  
Nevýhodou online katalogů je, že nezahrnují všechny fondy knihovny (Katalogi, 2020). 
Obsahují záznamy knih vydaných v ruštině od roku 2003 a převážnou část knih vydaných 
v letech 1831–2002, elektronické publikace, dizertace od roku 1974 a kartografické dokumenty 
od roku 2006. Vše ostatní lze najít v lístkových katalozích, a to jak v abecedních, tak 
systematických. Zde můžeme najít tu část dokumentů vydaných do roku 2002, která není 
zahrnuta v elektronickém katalogu. Výhodou těchto typů katalogů může být i to, že část 
uživatelů je dosud na vyhledávání v systematických a abecedních katalozích zvyklá 
(Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 2020). Nevýhodou je nemožnost objednat tyto 
dokumenty online.  
Knihovna nabízí i množství elektronických zdrojů. Pro vyhledávání používá EBSCO 
Discovery Service. Přes centrální vyhledávání se uživatelé dostanou k databázím EbscoHost, 
Cambridge University Press, ProQuest, JSTOR, ke všem databázím vydavatelství Springer, 
databázi časopisů Wiley online library, lékařským MEDLINE a PubMed, akademickým 
SCOPUS, Web of Science, knihovnickým LISA a LISS, k PressReaderu, databázi East View, 
a dále k lokálním ruským elektronickým zdrojům, ke kterým patří například vědecká digitální 
knihovna „KyberLeninka“ (univerzální databáze článků z vědeckých publikací), Digitální 
knihovna Ruské státní knihovny, INTEGRUM (databáze regionálního ruského tisku, obsahuje 
i patenty), nebo známá databáze VINITI RAN (databáze ruské Akademie věd zaměřená na 
zdroje z přírodních věd) a další. V době zpracování bakalářské práce bylo dostupných 155 
databází, ovšem v různém režimu – od zcela volně přístupných k těm, ke kterým mají přístup 
registrovaní uživatelé i vzdáleně až po ty, ke kterým je přístup pouze z počítačů ze studoven 
knihovny (Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 2020).  
 





Ruská státní knihovna má metodickou a vzdělávací funkci a jako taková nabízí řadu 
aktivit pro knihovníky – profesionály. V oddílu digitalizace informuje o jejím rozsahu – od roku 
2019 se digitalizuje 8000 vzácných tisků ročně; do roku 2024 je plánována digitalizace 48 tisíc 
dokumentů. V rámci projektu je popsána podrobná metodika pro menší knihovny. O digitální 
knihovně RGB podrobněji píše například Davydova (2019).  
V dalších oddílech pro profesionály například najdeme profesní standardy (jak typu 
certifikace – například „Specialista pro restaurování“, tak standardů ve smyslu procesů 
metodické činnosti), projekt Národní elektronické knihovny, nabídku vzdělávací akademie 
„Leninka“, která nabízí řadu kurzů pro zvýšení kvalifikace knihovníků, včetně například 
konzultační činnosti při přípravě dizertačních prací („rady ... pro obhajobu dizertačních prací 
pro kandidáty věd ... doktory věd“57). Ruská státní knihovna vyvíjí vlastní výzkumnou činnost, 
jejíž výstupy jsou měřeny bibliometrickými ukazateli, a vlastní vydavatelskou činnost – 
nakladatelství Paškov dom, časopisy, bibliografie (Izdatel'stvo "Paškov dom“, 2020).  
Ruská státní knihovna v současné době usiluje o zachování tradičních funkcí a zároveň 
přizpůsobuje svoji „sociokulturní činnost“58 tak, aby byla knihovna pro čtenáře stále atraktivní. 
Nabízí virtuální výstavy knih, které přibližují fondy knihovny, pořádá exkurze a akce typu 
„Knihovní noc“59 (Gnezdilov, 2017). RGB  svou aktivní výzkumnou a vydavatelskou činnost 
propaguje (Levin, 2017).  
4.2.3. Ruská národní knihovna v Petrohradu  
Ruská národní knihovna sídlí v historickém centru Petrohradu na křižovatce Něvského 
prospektu se Sadovou ulicí v budově, která byla postavena speciálně pro knihovnu, a po městě 
má několik dalších poboček. V hlavní budově jsou umístěny fondy starých tištěných knih a 
rukopisů, fondy výtvarného umění, kartografické publikace a také výzkumné a restaurátorské 
oddělení, nakladatelství, vzdělávací a genealogické centrum a správa. V tzv. Nové budově (na 
Moskevském prospektu) jsou „rozvojové“ části, jsou zde umístěny fondy, výpůjční pulty a 
studovny (Rossijskaja nacional'naja biblioteka, 2020).  
 
57 Диссертационный совет - … по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук … 
доктора наук 






Knihovnu založila už v roce 1795 Kateřina Veliká a je tak nejstarší veřejnou a první 
národní knihovnou v Rusku. S fondem čítajícím 38,5 milionu jednotek (včetně elektronických 
a dalších typů dokumentů) a s více než 850 tisíci čtenáři je v současné době druhou největší 
knihovnou v Rusku (Rossijskaja nacional'naja biblioteka, 2020).  
Více než dvousetletá historie knihovny svádí k podrobnému historickému shrnutí – 
vzhledem k bohaté historii je zřejmé, že i stručný exkurz by zabral podstatné místo 
v předkládané práci. Spokojíme se tedy s konstatováním, že spolu s Ruskem knihovna přežila 
dobu Kateřiny Veliké a dalších panovníků, dobu velkých reforem na začátku 20. století, 
revoluční období v roce 1917, období druhé světové války, sovětské období, a vstoupila do 
post-sovětské doby. Historický aspekt je velmi silný, v roce 1992 byl knihovně udělen status 
zvláště cenného předmětu národního dědictví Ruské federace (Istorija biblioteki, ©2011-2019).  
V současné době hraje knihovna významnou metodickou roli. Byla jednou z knihoven, 
které iniciovaly vznik LIBNETU – systému sdílené katalogizace, a spolu s dalšími knihovnami 
se podílela na vývoji standardního bibliografického popisu v národním komunikačním formátu 
RUSMARC. Knihovna nabízí uživatelům elektronický katalog, digitální knihovnu, byla 
součástí skupiny, která se podílela na vzniku Národní digitální knihovny, a účastnila se projektů 
Evropské a Světové digitální knihovny.  
V Ruské národní knihovně je sídlo Ruské knihovnické asociace, která kromě mnohých 
dalších aktivit pořádá každoroční knihovnické konference (Rossijskaja bibliotečnaja 
associacija, 2020).  
Ruská národní knihovna má poněkud jednodušší systém katalogů než Ruská státní 
knihovna, ale přesto není jednoduché se v něm vyznat. Kromě elektronického katalogu (kde 





Obrázek 3. Zápis v RUSMARC, Elektronický katalog Ruské národní knihovny, nové rozhraní 
dalších lístkových katalogů, ve kterých lze vyhledávat. Jsou to tři lístkové katalogy 
v ruštině, ukrajinštině a běloruštině, pět katalogů starých evropských tisků a inkunábulí, a 
speciální katalogy pro různé typy dokumentů (například pro rukopisy, kartografické materiály, 
hudebniny, archivní materiály původní Imperátorské veřejné knihovny atd.) 
 Za zmínku stojí dostupné elektronické zdroje (Resursy. 2020). Petrohradská knihovna 
nabízí registrovaným uživatelům v době zpracování práce 18 domácích 40 zahraničních 
databází. Z domácích databází lze jmenovat například databázi „KyberLeninka“, univerzální 
fulltextovou ruskou vědeckou databázi s více než 200 tisíci článků (při prokliku na samotnou 
databázi zjistíme, že součástí loga je skutečně Leninova hlava). Další zajímavou databází je 
například Univerzitní informační systém Ruska60 (fulltextová databáze obsahující v době 
zpracování práce okolo 3 milionů dokumentů a více než 350 tisíc statistických tabulek, která 
slouží registrovaným knihovnám, jednotlivcům a institucím s ruskou IP adresou jako zdroj 
statistických informací o Rusku), nebo známá databáze VINITI61 (bibliografická databáze se 
zaměřením na přírodní vědy, technologie a medicínu, zahrnující širokou škálu typů dokumentů, 
s cca dvaceti miliony záznamů), přístupná však jen z počítačů knihovny a za přítomnosti 
 






služby. Vstup do databáze VINITI je v době zpracování práce zpoplatněn částkou 150 rublů na 
hodinu (plus 8 rublů za každý otevřený bibliografický záznam).  
Ruská národní knihovna v Petrohradu se vzhledem ke své výlučné pozici národní 
knihovny a metodického centra aktivně obrací ke knihovníkům – profesionálům, kterým 
nabízí konzultace a vzdělávání v oblastech bibliografické činnosti, konzervace a restaurátorství, 
katalogizace, doplňování fondů, meziknihovních výpůjčních služeb, regionální metodické 
činnosti, zvyšování kvalifikace. Informuje o své publikační činnosti a o vzniku a formování 
Národní digitální knihovny (Rossijskaja nacional'naja biblioteka, 2020).  
4.3. Školní knihovny  
Školní knihovny, které spadají pod správu Ministerstva školství a vědy Ruské federace, jsou 
největším „segmentem“ knihoven, podle zdrojů IFLA (IFLA Library Map of the World, 2020) 
je jich v současné době 46 tisíc. Jejich počet a činnost monitoruje Asociace školních knihovníků 
ruského světa,62 dříve Asociace ruských školních knihoven63 (Tret'jakov, 2017).  
Asociace (Associacija škol‘nych bibliotekarej russkogo mira, 2020) si klade za cíl 
„posílení úlohy školních knihoven ve vzdělávání a ve společnosti a sociální a profesionální 
ochranu školních knihovníků“.64 K tomu chce mimo jiné využívat zkušeností podobných 
organizací v zahraničí, subjektů, které již mají v daném oboru zkušenosti – například 
Mezinárodní asociace školního knihovnictví (The International Association of 
School Librarianship – IASL) a podobných organizací v USA nebo ve Velké Británii.  
Asociace byla přejmenována v roce 2015 a také změna názvu poukazuje k úsilí víc čerpat 
ze zahraničních zkušeností. Činnost asociace směřuje k prosazení nové pozice – „pedagog – 
knihovník“65, podobně jako je tomu v zahraničí (teacher – librarian), a její aktivity směřují 
k právnímu ukotvení této specializace.  
 
62 Ассоциация школьных библиотекарей русского мира 
63 Русская школьна библиотечная ассоциация 
64 „усиление роли школьных библиотек в образовании и жизни общества, социальная и профессиональная 






Asociace organizuje setkání a konference, vzdělávání školních knihovníků 
(„Knihovnická škola“66), konzultuje s právníky a metodiky. Vydává časopis Školní knihovna67.  
Školní knihovny nemají v Rusku snadný život. Přesto, že jejich fondy rostou o cca 11 % 
(Tret'jakov, 2017), což je pravděpodobně způsobeno nárůstem elektronických zdrojů, jejich 
počet v konkurenci mnoha volně přístupných informačních zdrojů v čase klesá. Přesto, že jsou 
statisticky nejsilnějším segmentem, není jejich postavení ani péče o ně detailně řešena 
v relevantních zákonech.  
Většina z nich stále používá kartotéční lístky, elektronické katalogy jsou v menšině; ty, 
školy, které je mají, používají odlišné softwary, a to nejen v různých oblastech, ale i v rámci 
jednoho města. Byla zrušena funkce metodika knihovny a nahrazena pozicí metodika fondu 
(školní) knihovny, což nepřispělo ke sjednocení přístupu. Mezi školami nefunguje sdílená 
katalogizace, takže záznam nového titulu do lokálního katalogu je potřeba udělat ručně. Situaci 
by vyřešily společné (sdílené) knihovní systémy, tato idea však naráží na nedostatek prostředků. 
Velkou změnou a pomocí je možnost vzdáleného přístupu k elektronickým zdrojům velkých 
knihoven (Tret'jakov, 2017).  
Budoucnost školních knihoven je tak pravděpodobně ve větším využívání ICT ve 
vzdělávání. Tret'jakov (2017) proto vidí jako nejdůležitější úkol školních knihoven důraz na 
využívání zdrojů se vzdáleným přístupem, a to nejen žáků, ale i učitelů.  
4.4. Veřejné knihovny  
Síť veřejně přístupných knihoven tradičně patří do působnosti Ministerstva kultury 
Ruské federace. Jde o druhý největší segment ruských knihoven, jejich úplně přesný počet lze 
však obtížně zjistit díky rozdílným metodickým přístupům. Zatímco například IFLA (na 
základě dat zaslaných pravděpodobně Ruskou státní knihovnou jako oficiální statistika) uvádí 
aktuální počet 37 tisíc, nejnovější dostupný analytický materiál (Оbščedostupnyje biblioteki 
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Ministerstva kuľltury Rossijskoj Federaciji: itogi monitoringa seti. 2016–2018, 2019) uvádí 
téměř 42 tisíc – je však podrobnější a zdůvodňuje rozdíly v metodice statistických údajů.  
Podle tohoto zdroje k 1. lednu 2019 síť veřejně přístupných regionálních a obecních 
knihoven Ministerstva kultury Ruské federace čítala 41 814 knihoven, z nich 253 ústředních 
(centrálních) knihoven zřizovaných subjekty Ruské federace (tedy republikami, oblastmi atd.), 
41 561 městských knihoven, které dále zahrnovaly 35 328 městských knihoven jako součást 
tzv. profesionální sítě a 6 233 městských knihoven v organizacích tzv. kulturně-rekreačního 
typu. Z celkového počtu veřejných knihoven je 33 081 městských knihoven ve venkovských 
oblastech (79 %) a 3 310 městských knihoven se statutem tzv. vzorové (modelové) knihovny.  
Rozdíl ve statistikách je dán podle autorů studie tím, že do „státních“ statistik nejsou 
zahrnuty knihovny v kulturních zařízeních (v „organizacích kulturně-rekreačního typu“). 
Autoři studie upozorňují, že proto dochází ke zkreslení statistických ukazatelů jako je například 
pokrytí obyvatelstva knihovními službami, procento knihoven s přístupem na internet nebo 
počet nových přírůstků fondu přepočtených na 1000 obyvatel. Studie uvádí, že statistiky v 
jednotlivých oblastech (regionech), které zahrnují všechny veřejné knihovny bez ohledu na 
zřizovatele, pak dávají lepší obraz o poskytování knihovních služeb v zemi než centrální 
statistika (více o problémech statistiky knihoven například Kiseljova, 2017).  
Počet veřejných knihoven není v Ruské federaci na vzestupu, což je možno si ověřit na 
grafech z monitoringu sítě (Оbščedostupnyje biblioteki Ministerstva kuľltury Rossijskoj 
Federaciji: itogi monitoringa seti. 2016–2018, 2019). Ačkoli v roce 2014 byly připojeny 
knihovny Krymu, počet veřejných knihoven se, zejména po roce 2000, stále snižuje.  
Stejná studie dále upozorňuje, že pozitivním trendem je naopak zakládání tzv. 
vzorových knihoven. Jde o knihovny, které splňují nový standard z roku 2014, který klade 
důraz na „vytváření nových forem informačních služeb a služeb na základě rozšířeného 
využívání informačních a komunikačních technologií zaměřených na zlepšení uživatelského 
komfortu a zlepšení kvality jejich života“68 (Model'nyj standart dejatel'nosti obščedostupnoj 
 
68 „… новые формы информационных услуг и обслуживания, основанные на широком применении 
информационно-коммуникационных технологий и нацеленные на повышение комфорта пользователей и 





biblioteki, 2014). Tento trend je však podmíněn investicemi buď ze státních nebo místních 
prostředků, včetně například grantů.  
4.5. Akademické knihovny  
Výraz „akademická knihovna“ můžeme v češtině používat jako synonymum pro vědeckou 
knihovnu (ústavů Akademie věd) nebo pro univerzitní knihovnu. V ruštině první z obou 
významů zcela převažuje. Mluvíme-li o akademických knihovnách, mluvíme v Rusku 
především o síti akademických knihoven Rossijskoj Akademii nauk – Ruské akademie věd69 
(RAN).  
První knihovna nynější „sítě“, Knihovna Akademie věd (Biblioteka akademiji nauk – 
BAN) byla založena roku 1714 carem Petrem 1. Velikým a už v době svého založení byla 
otevřena všem lidem, kteří měli zájem o evropské vzdělání, a byla veřejnou knihovnou. 
V knihovním fondu byly cizojazyčné knihy univerzálního charakteru. Její historii a peripetie 
historického vývoje podrobně a přehledně shrnuje Leonov (2011).  
Knihovny Akademie věd tvoří přehledný systém. Knihovna každého z ústavů Ruské 
Akademie věd (RAN) spadá do jedné ze sítí akademických knihoven, které jsou vytvářeny na 
oborovém nebo regionálním principu. V současné době má RAN šest centralizovaných sítí, 
dvě oborové a čtyři regionální.  
Oborovou síť knihoven pro humanitní a společenské vědy vede Ústav pro vědecké 
informace v sociálních vědách, 70 síť akademických knihoven pro přírodní vědy pak Knihovna 
přírodních věd RAN. 71Tuto síť tvoří 150 knihoven.  
Mezi regionální sítě patří síť knihoven sibiřského regionu RAN v čele se Státní 
veřejnou vědeckou a technickou knihovnou sibiřské pobočky RAN, síť knihoven 
petrohradského regionu v čele s Knihovnou Akademie věd, a sítě knihoven poboček RAN Uralu 
a Dálného východu.  
Uvnitř každé centralizované sítě jsou další subsystémy. Tak například v sibiřském 
regionu jsou další knihovny, které jsou vedeny ústřední knihovnou – Novosibirsk, Burjat, 
 
69 Российская Академия Наук – РАН 
70 Институт научной информации по общественным наукам 





Irkutsk, Krasnojarsk, Omsk, Tomsk a Jakutsk, a každá z těchto knihoven (center) dále vede 
knihovny menších výzkumných středisek nebo ústavů (O bibliotečnoj sisteme RAN, 2020).  
Akademické knihovny současného Ruska nejsou tradičními studovnami s mnoha svazky 
tištěných encyklopedií a slovníků. Těžiště akvizice vědeckých center je v současné době v 
akvizici e-zdrojů, v nákupu licencí k databázím (Biblioteki RAN, 2020).  
Vzhledem k tomu, že knihovny RAN tvoří centralizovaný systém, činnost knihoven 
Ruské Akademie věd spočívá ve vytvoření partnerství s dalšími knihovnami nebo 
organizacemi. Jak upozorňuje Dubovenko (2017), má vytvoření tzv. sociálního partnerství 
mezi knihovnami  
- technologický aspekt (zahrnuje spolupráci při vývoji a implementaci nového softwaru 
a hardwaru a dalších nástrojů, které souvisejí s technologickými procesy v knihovně), 
- obsahový aspekt (partnerské organizace vyvíjejí společné úsilí při tvorbě společných 
informačních zdrojů například ve formě webových stránek a portálů), 
- organizačně-metodologický aspekt (pořádání školení, vzdělávání), 
- sociální a kulturní aspekt (organizace tematických klubů, setkání, exkurzí).  
Akademických knihoven se nepřímo týká ještě jedno specifikum, které lze na tomto místě 
zmínit, a to je ruský citační index, Russian Science Citation Index (RSCI). O této databázi 
ruských vědeckých časopisů, která je přístupná na platformě Web Of Science, více například 






4.6. Knihovny pro děti  
V Rusku (jako i dříve i v Sovětském svazu) je tradičně kladen velký důraz na péči o děti 
a  mladou generaci. Knihovny pro děti jsou spravovány s kreativitou a se snahou o přiblížení 
světu knih dětem co nejpřístupnější formou.  
 V současné době je v Rusku přes 3 500 specializovaných knihoven pouze pro děti, a 
naprostá většina veřejných knihoven má oddělení pro děti nebo mládež. Významné místo 
zaujímá Ruská státní dětská knihovna72, která je zároveň pro knihovníky „vědeckým, 
metodologickým a výzkumným centrem pro knihovnickou práci s dětmi a adolescenty“73 a 
udává směr pro profesní rozvoj odborníků v knihovnách pro děti (O biblioteke, Rossijskaja 
gosudarstvennaja detskaja biblioteka, 2020b). Moderní přístup je znát nejen na 
architektonickém řešení knihovny, nabízených službách a vzdělávání pro knihovníky. 
Knihovna nabízí vlastní Youtube kanál, sdílí obsah na Facebooku i na jeho ruské verzi 
(„V  kontakte“), na Twitteru a Instagramu. Z webu se lze přímo prokliknout na Yandex 
(největší ruský vyhledávač). Na Flickru (komunitním webu pro sdílení fotografií) nabízí 
fotogalerii.  
 Ruská státní dětská knihovna nabízí pro vyhledávání elektronický katalog, při 
prokliknutí na záznam získáme zápis podobný katalogizačnímu lístku.  
 
 
Obrázek 4. Výsledek vyhledávání v katalogu Ruské státní dětské knihovny a detail záznamu knihy 
Souhrnnou informaci o knihovnách pro děti v Ruské federaci najdeme například na 
portálu projektu Knihovny Ruska dětem74 (Biblioteki Rossii – detjam, 2020). Jde o projekt 
 
72 Российская государственная детская библиотека 
73 „научно-методический и исследовательский центр по вопросам библиотечной работы с детьми и 
подростками“ 





Ruské státní knihovny, který usiluje o vytvoření informačního zdroje shromažďujícího data o 
informačních a knihovních službách dětem, a ke konci roku 2018 na něm bylo registrováno 
více než 12 tisíc dětských knihoven a oddělení pro děti a mládež veřejných knihoven.  
Na portálu lze vyhledat každou z knihoven pro děti, která je součástí projektu – její 
charakteristiku, umístění (federální okruh, region, kraj, město), druh financování, kontakty, a 
hlavně podrobná statistická data s ní spojená, která lze filtrovat podle let. Zvláštní oddíl ve 
statistice tvoří elektronické zdroje, které má knihovna k dispozici. Tabulka pro každou 
knihovnu ukazuje i data příslušného regionu (počet obyvatel z nich dětí do 14 let, počet 
specializovaných knihoven a další).  
Portál se snaží o sdílení zkušeností, k čemuž slouží všem přístupné fórum, kde si 
knihovny vzájemně radí (například jak přejmenovat knihovnu, diskutují o účasti v projektu 
„Daruj dítěti knihu“75 apod). Mezi „novinkami“ najdeme například oznámení o vítězi soutěže 
„Nejlepší vizitka knihovny“76, kdy účastníci měli vyplnit formulář, kde měli v několika 
odstavcích popsat specifika své knihovny a jejích uživatelů (Itogi III Vserossijskogo konkursa 
„Lučšaja vizitnaja kartočka biblioteki“, 2020).  
Role knihoven pro děti se v poslední době mění. Na rozdíl od klasického úložiště knih na 
regálech se knihovna pro děti stává společenským centrem, jak uvádí a ilustruje například 
Ševčuk (2018), když popisuje příklad – modernizaci městské dětské knihovny. Před vlastní 
proměnou byla provedena SWOT analýza, ze které vyplynula nutnost provést takovou 
modernizaci, která by podtrhla „tvář“ knihovny, její jedinečnost, novým vizuálním stylem. 
Ukázalo se, že z hlediska provozu je nezbytné oddělit jednotlivé funkční zóny – ty byly 
nazvány „laboratořemi“. Knihovně tak vévodí „G-laboratoř“, pro které je typická práce na 
internetu, v e-zdrojích, interaktivní hry atd. Tzv. „otevřená laboratoř“ je určena pro malé 
skupiny, které se věnují tvůrčí činnosti, „jazyková laboratoř“ je pak určena pro práci s textem, 
jazykové kurzy apod. Knihovna nabízí mnoho aktivit, mezi jinými umělecké kurzy (kaligrafie, 
psaní poezie), kurzy typu „pro chytré hlavy“, jazykové kurzy pro děti imigrantů a další. 
Modernizace, jak autorka dokazuje v číslech, přivedla do knihovny nové uživatele, a zvýšil se 
počet návštěv i výpůjček.  
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5. Ruské knihovny a technologie  
 
5.1. Implementace ICT a transformace knihoven  
Transformace knihoven, která je spojena s rozvojem nových technologií, je v ruském 
knihovnictví stejně aktuální jako v celém světě. Technologie jsou nezbytné, a mění nejen 
kontext, ale i pozici knihovny v myšlení lidí. Přizpůsobení knihoven nové realitě záleží nejen 
na rozvoji technologií, ale také na tom, jak ji přijímají knihovníci, jak se dostává do jejich 
povědomí jako profesionálů.  
Virtuální / digitální / elektronické služby (v ruské terminologii „elektronické služby“77) 
knihoven jsou definovány jako „služby poskytované prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií z místních serverů nebo prostřednictvím sítí“ (Nacionaľnyj standart 
Rossijskoj Federaciji: GOST R 7.0.103─ 2018, 2020). Příklad jejich implementace V Ruské 
státní knihovně rozebírá například Dvorkina (2019). V Ruské státní knihovně zahrnují tyto 
služby přístup k elektronickým katalogům, online e-zdrojům, k digitální knihovně (včetně 
dizertačních prací), přístup na internet, a to i prostřednictvím bezplatné sítě Wi-Fi ve 
studovnách, dále online objednávky, možnost vzdáleného přístupu včetně vzdálené registrace, 
možnost využití virtuálních referenčních služeb (jak off-line tak online) a strojových rešerší.  
V Ruské národní knihovně jsou možnosti velmi podobné, i když, jak autorka 
poznamenává, názvosloví těchto služeb je nejednotné a pro řadu uživatelů může být jejich 
různý popis matoucí – jako příklad uvádí „vyhledávání informací v právních referenčních a 
vyhledávacích systémech za pomoci konzultanta“78 (Dvorkina, 2019).  
Změny jsou patrné i v bibliografické produkci, z níž část přešla na plně digitální 
platformu. Levin (2018) prezentuje výsledky srovnání bibliografií vytvořených v Ruské státní 
knihovně a Ruské národní knihovně v letech 2009–2017. Webové stránky obou knihoven 
poskytují elektronické verze tištěných bibliografických publikací (digitalizované), stejně jako 
bibliografie, které vznikly jako digitální (nemají analogickou tištěnou verzi). Levin konstatuje, 
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že digitální bibliografie zaujaly pevné místo ve struktuře informačních zdrojů národních 
knihoven, které v některých případech doplňují, jinde nahrazují formát tisku.  
Z citovaných studií by se mohlo zdát, že tři národní knihovny Ruska (včetně Prezidentské 
knihovny B. N. Jelcina, která je pouze digitální) jsou jediné progresivní v tomto směru; Levin 
však připomíná, že praxe vytváření bibliografických produktů dostupných online není 
omezena jen na tyto instituce. Zajímavé zkušenosti podle autora získaly další knihovny Ruské 
federace, knihovny různých druhů a typů, od kterých se lze učit: národní knihovny republik v 
Ruské federaci, akademické knihovny s celostátní působností, regionální knihovny a knihovny 
regionálních univerzit (Levin, 2018).  
Ruská státní knihovna si v tomto ohledu je vědoma, že bez technologií nelze v současném 
knihovnickém světě obstát. Potom, co zažila odliv studentů, přijala novou strategii 
digitalizace. Jak uvedl v rozhovoru prezident Ruské knihovnické společnosti (RBA – 
Rossijskaja bibliotečnaja associacija79) a zároveň ředitel Ruské státní knihovny M.D. 
Afanas"jevym, „čtenář dokonce už ani neočekává, že informace přijdou k [jeho] počítači, ale 
předpokládá, že budou v místě, kde on se svým přístrojem právě je. Za této situace je pro nás 
prioritou stát se institucí, která poskytuje informace na internetu. Budujeme naši otevřenou 
digitální knihovnu s objemem více než 2 miliony stran“80 (Afanas"jevym, 2017). Má na mysli 
digitální knihovnu Ruské státní knihovny v Moskvě. Stejnou ideou je však vedeno i založení 
Národní digitální knihovny, v současnosti jednoho z nejdůležitějších projektů na celostátní 
úrovni.  
Afanas"jevym si v rozhovoru dále všímá změny pozice knihoven v době technologií na 
obecné úrovni. Knihovny mohou ztratit svou pozici jako pozici institucí nezbytných pro dnešní 
svět. „IFLA se toho také obává, protože kontext, v němž jsou dnes knihovny, když ztratily svůj 
monopol na informace, okamžitě navozuje myšlenku, že nejsou potřeba“.81 Jedním z úkolů 
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80 „… читатель ждет, что информация придет даже не к компьютеру, а туда, где он находится со своим 
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страниц.“ 
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knihoven je proto najít v současné době důvod jejich existence, a „odpověď na tuto otázku by 
měla dát vláda a společnost, konkrétnější a jasnější“.82 (Afanas"jevym, 2017).  
Z rozhovoru dále vyplývá, že ani budování Národní digitální knihovny (Narodnaja 
Elektronnaja Biblioteka – NEB) nebylo zcela bez problémů. Na počátku procesu jejího vzniku 
byl kladen důraz na obsah a výběr dokumentů – jak Afanas"jevym uvádí, vše by fungovalo 
efektivněji, kdyby byla nejprve dokonale připravena platforma, vyhledávač, který by pak byl 
až následně naplněn obsahem (Afanas"jevym, 2017), budování knihovny však zpočátku 
postupovalo opačným způsobem. 
5.2. Národní digitální knihovna  
Projekt Národní digitální knihovny (Nacionaľnaja elektronnaja biblioteka – NEB)83 byl 
spuštěn velmi rychle s vysokou prioritou, a po několika letech bylo zjištěno více nedostatků 
stávající verze. Kritika v počátcích projektu se týkala například i přístupu k velkému množství 
dokumentů jen prezenčně ze studoven a nedostatečného zviditelnění na globálních 
vyhledávačích (Nacionaľnaja elektronnaja biblioteka, 2020b). Volchonskaja (2019) 
upozorňovala, že projekt Národní digitální knihovny bude „restartován“. „Nový NEB“ tak 
v budoucnosti bude klást důraz na vytvoření „důvěryhodného prostředí“ mezi čtenářem, 
knihovnami a vydavateli – koncepce totiž narazila na problém vydavatelských práv a 
licenčních smluv, což první verze neřešila.  
Navíc, celkem 4,5 milionu textů (počet, který byl digitalizován v roce 2019) nebylo 
čtenáři plně využíváno. Při „restartu“ nové verze bylo tedy zapotřebí především znova 
definovat cílovou skupinu projektu a její potřeby. Změna se měla týkat i uživatelského rozhraní 
a obsahu (Volchonskaja, 2019). Vzhledem k tomu, že změna byla skutečně realizována ke 
konci roku 2019, na obrázku níže vidíme již nové rozhraní.  
 
 
82 „Зачем нужна библиотека?“ Для этого надо получить ответ от власти и от общества, более конкретный 
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Obrázek 5. Zobrazení možností čtení zdigitalizované knihy. Národní digitální knihovna (nové rozhraní), 2020 
 
Nové rozhraní umožňuje knihu stáhnout v pdf (viz horní lišta), listovat jí, v nastavení lze 
čtenou stránku přizpůsobit na výšku, na šířku nebo otočit, využít i režim celé obrazovky nebo 
noční režim. V popisu knihy najdeme základní bibliografické údaje (autor, název, vydavatel, 
místo a rok vydání, počet stran, ISBN a BBK) a zdrojovou knihovnu, která knihu k digitalizaci 
poskytla, včetně poděkování této knihovně. Čtenář si může rozkliknout mapku, na které je 
vidět nejbližší knihovna, kde je možné si knihu vypůjčit v tištěné podobě (Nacionaľnaja 
elektronnaja biblioteka, 2020a).  
5.3. Digitalizace v knihovnách Ruské federace  
Jak dokládá Maslovskaja (2018), terminologie používaná pro digitalizované dokumenty není 
jednotná. I v odborné literatuře se bez většího rozlišování používá termínů „digitální kopie“, 
„digitální verze“, „elektronické kopie“ nebo „elektronické verze“.  
Autorka se zabývá zejména digitalizací v Ruské národní knihovně v Moskvě, která 
považuje digitalizaci (a tím zpřístupnění) dokumentů za jeden z hlavních úkolů budoucnosti. 
Knihovna nabízí už nyní čtenářům svou rozsáhlou digitální knihovnu, která podle Maslovské 
disponuje 1,2 miliony digitalizátů (data z roku 2018). Dokumenty jsou dostupné buď zcela 
volně (jako je ukázka na obrázku 12), nebo po registraci ze vzdáleného přístupu, případně jen 






Obrázek 6: Zobrazení možností čtení zdigitalizované knihy. Digitální knihovna Ruské státní knihovny v Moskvě (2020) 
 
Vesměs, jak autorka konstatuje, se při výběru knih pro digitalizaci uplatňují dva přístupy. 
Je to v prvé řadě tematický přístup, kdy jsou knihy vybírány podle oboru, nebo ty publikace, 
které mají neoddiskutovatelnou historickou, kulturní nebo informační (vzdělávací, vědeckou) 
hodnotu. Na základě tohoto principu se tedy digitalizují učebnice, klasické vědecké práce, 
sebrané spisy a encyklopedická díla, patří sem také slovníky. Druhý přístup je „na vyžádání“, 
kdy je důvodem k digitalizaci čtenářský požadavek. Podle tohoto principu jsou digitalizovány 
nejpopulárnější, nejvíce žádané publikace (více o digitalizaci v Ruské státní knihovně viz 
Maslovskaja, 2018).  
Je samozřejmé, že digitalizují i další knihovny Ruské federace. Doporučená metodika 
postupu, na jejímž dodržení záleží čerpání dotací Ministerstva kultury, je podrobně popsána 
v oddíle „profesionálům“ na webu Ruské státní knihovny (Professionalam, 2020). Nacházíme 
tam podrobnou definici typů dokumentů, kterých se případná digitalizace týká – jsou to nejen 
raná vydání knih v národních jazycích Ruska a vzácné tisky regionálních tiskáren, ale například 
i ruské plakáty konce 19. a začátku 20. století, kartografické dokumenty (17. – 18. století), a 






6. Ruská národní bibliografie  
6.1. Historie Ruské knihovní komory 
Původně byla „Knihovní komora“, organizace zodpovědná za ruskou národní bibliografii, 
vytvořena 27. dubna (podle gregoriánského kalendáře 10. května) v roce 1917 v Petrohradě 
rozhodnutím prozatímní vlády z iniciativy Ruské bibliografické společnosti. Stala se první 
veřejnou institucí na světě vytvořenou speciálně pro evidenci ruských tištěných dokumentů 
(Rossijskaja knižnaja palata, 2020). 
V roce 1920 byla dekretem Rady lidových komisařů RSFSR Knihovní komora 
přeměněna na Ruskou centrální knihovnu ve Státním nakladatelství a převedena do Moskvy; v 
roce 1936 byla centrálním rozhodnutím reorganizována a stala se Všeobecnou knihovní 
komorou. Období Sovětského svazu není v dostupných zdrojích rozváděno, lze však 
odhadovat, že šlo – v mezích autoritářského státu – o kontinuální knihovnickou 
(bibliografickou) práci této organizace. V roce 1992 byla dekretem prezidenta Ruské federace 
přejmenována na Ruskou knihovní komoru (Rossijskaja knižnaja palata, 2020). 
Kritickým mezníkem je rok 2013, kdy byl majetek a povinnosti Knihovní komory 
převeden pod (tiskovou) agenturu ITAR-TASS. Odborná veřejnost pořádala petice proti 
rozhodnutí Knihovní komoru „zlikvidovat“ a upozorňovala na rizika, která se mohou objevit 
při neodborném vedení bibliografické agendy. Knihovní komora přesto, že se přestěhovala na 
novou adresu a změnila „zřizovatele“, zachovává všechny funkce a povinnosti národní 
bibliografie, ke kterým patří například přidělování ISBN/ISMN/ISSN, příjem a zpracování 
povinných výtisků, zpracovávání statistik atd. (Rossijskaja knižnaja palata, 2020). 
Faktem však zůstává, že potom, co Knihovní komora jako sídlo národní bibliografie 
překonala mnohé peripetie více než staleté historie, její převedení pod TASS je pro ruskou 







Obrázek 7. Historické snímky Ruské knihovní komory (Rossijskaja knižnaja palata, 2020) 
 
6.2. Obecná charakteristika Ruské národní bibliografie  
Ruská knihovní komora registruje povinné výtisky tištěných dokumentů z celého území 
Ruska (nově je možno poslat i digitální kopii pomocí speciálního webového formuláře). Potom, 
co je dokument zpracován (katalogizován) v databázích národní bibliografie, některé 
exempláře se dále distribuují do hlavních ruských knihoven podle stanovených pravidel 
(„povinnými“ příjemci jsou především Ruská státní knihovna v Moskvě a Ruská národní 
knihovna v Petrohradu). Jeden exemplář putuje do depozitáře – úložiště84, které je umístěno 
v Možajsku v Moskevské oblasti (Fondochranilišče, 2020). 
Depozitář fondu Ruské knihovní komory obsahuje více než 80 milionů tištěných 







Ruska. Online databáze obsahují 5,5 milionu záznamů, a pokračuje konverze cca 20 milionu 
záznamů (Rossijskaja knižnaja palata, 2020).  
Fond obsahuje následující typy dokumentů (Rossijskaja knižnaja palata, 2020): knihy, 
brožury, periodika a pokračující zdroje (časopisy, almanachy, sbírky, informační bulletiny a 
noviny produkované institucemi na federální, regionální i oblastní úrovni, dokumenty měst, 
univerzit, továren atd., abstrakty disertačních prací; poznámky; mapy, atlasy a jiné mapové 
publikace; obrazové publikace (alba o umění, medicíně a technice, umělecké kalendáře, 
plakáty, pohlednice, reprodukce, rytiny, lepty, tisky atd.); tiskoviny pro speciální účely 
(instrukce, programy, plány, směrnice, oficiální a administrativní dokumenty, informační 
plakáty).  
Ruská národní bibliografie zahrnuje ruské publikace, které jsou získávány jak Ruskou 
knihovní komorou, tak dalšími federálními institucemi, které mají ze zákona povinnost 
přijímat povinné výtisky. (Systém distribuce povinných výtisků není bez problémů, jak uvádí 
například Sacharov (2018), a navrhuje i jejich řešení změnou zákonných ustanovení i praxe). 
Databáze Ruské národní bibliografie nezahrnuje například filmy nebo efeméra 
(dokumenty, které rychle ztrácejí aktuálnost), šedou literaturu (Rossijskaja knižnaja palata, 
2020).  
Na zpracování fondů Ruské národní bibliografie se podílí více institucí. Ruská knihovní 
komora odpovídá za bibliografické zpracování tištěných knih a její součástí jsou agentury 
přidělující ISBN/ISMN/ISSN. Sběr povinného výtisku offline digitálních zdrojů zaštiťuje 
„Informregistr“ (Informregistr, 2020), organizace, jejíž hlavní činností je státní registrace 
povinných federálních kopií elektronických publikací. Národní retrospektivní bibliografii 
mají na starost Ruská státní knihovna v Moskvě a Ruská národní knihovna v Petrohradu. 
Všechny oficiální publikace a dokumenty dodává Knihovna ruského parlamentu. Ruská 
národní knihovna nevidomých (RKBS)85 ručí za všechny materiály pro nevidomé a slabozraké 
(The Russian National Bibliography, 2012).  
 





6.3. Informační služby a výstupy Ruské národní bibliografie  
Ruská knihovní komora poskytuje právnickým a fyzickým osobám (vydavatelům, 
distributorům, autorům a dalším uživatelům) odkazy na zdroje bibliografických a statistických 
informací i aktuální a kompletní informace o nových publikacích, které na území Ruska 
vycházejí. Státní bibliografické rejstříky a další publikace Ruské knihovní komory (v tištěné i 
elektronické podobě) jsou distribuovány formou předplatného (Rossijskaja knižnaja palata, 
2020).  
Bibliografické a faktografické informace jsou poskytovány v různých formátech, na 
smluvním základě. Informační služby pro federální, regionální a místní orgány, státní a veřejné 
organizace, vydavatele, distributory knih, knihovny a jednotlivce jsou poskytovány na vyžádání 
(Rossijskaja knižnaja palata, 2020). 
Přístup k ruské národní bibliografii je možný například přes platformu East View 
(Russian National Bibliography (UDB-BIB), 2020), jde však jen o její omezenou část.  
East View získává a distribuuje materiály o současných událostech, historických 
archivech, vědeckých publikacích a dalších zdrojích z Ruska, Číny, Egypta a dalších zemí. 
Společnost se sídlem v Minneapolis (USA) a pobočkami v Rusku, na Ukrajině a v Pekingu 
disponuje rozsáhlou akviziční sítí a deklaruje jako svou „cílovou skupinu“ výzkumnou i 
komerční sféru, pracovníky i jednotlivce, kteří potřebují informace z oblasti administrativy, 
práva atd. Ve spolupráci s Ruskou knihovní komorou digitalizovala ruskou národní bibliografii 
od roku 1980 a zpřístupnila ji ve své databázi Ruské národní bibliografie (databáze UDB-BIB). 
Je možné vyhledávat knihy, noviny, časopisy, abstrakty disertačních prací, hudební partitury i 
mapy. Databáze obsahuje přístup k dílům ve všech oborech od více než 21 000 vydavatelů 
podle roku, autora, předmětu, názvu nebo klíčového slova. Uživatelé mohou vyhledávat v 
azbuce nebo (anglické) transliteraci. Odkazy poskytují výsledky podle předmětu, zdroje, 
autora a dalších. Bezplatný přístup (po registraci) umožňuje potenciálním uživatelům najít 
dokument a zhodnotit jeho relevanci prostřednictvím ukázky digitalizovaného textu, následně 






6.4. Struktura a publikace Ruské národní bibliografie  
Informace o databázích ruské národní bibliografie na stránkách IFLA byla aktualizována 
naposledy v roce 2012. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 prošla Ruská národní bibliografie 
určitou transformací (databáze byly přejmenovány), aktuální informaci najdeme na stránkách 
Ruské knihovní komory (Rossijskaja knižnaja palata, 2020). Jde zejména o tyto databáze, které 
lze předplatit buď v tištěné nebo elektronické podobě:  
1) Knihy Ruska (Knigi Rossii – do roku 2015 pod názvem Knižnaja letopis´).86 
Obsahuje knihy a brožury, monografie všech typů, vychází s týdenní periodicitou. 
Ukázka nabídky předplatného je na Obrázku 8 (Knigi Rosii, 2015). 
 
 Obrázek 8. Nabídka předplatného bibliografie Knigi Rossii v tištěné verzi 
 
2) Abstrakty dizertačních prací (Avtoreferaty dissertacij – do roku 2015 pod 
názvem „Letopis´avtoreferatov dissertacij).87 Vychází měsíčně (Èlektronnyje 
bibliografičeskije ukazateli, 2020).  
3) Články z ruských časopisů (Stat´ji iz rossijskich žurnalov – do roku 2015 pod 
názvem Letopis‘ žurnal´nych stat‘jej)88 Vychází týdně (Èlektronnyje 
bibliografičeskije ukazateli, 2020). 
 
86 Книги России. Государственный библиографический указатель Российской Федерации. 
87 Авторефераты диссертаций. 





4) Články z ruských novin (Stat´ji iz rossijskich gazet – do roku 2015 pod názvem 
Letopis‘ gazetnych stat´jej).89 Vychází (Èlektronnyje bibliografičeskije ukazateli, 
2020). 
Další databáze, které jsou pro uživatele k dispozici (Èlektronnyje bibliografičeskije 
ukazateli, 2020).  
- Ruská umělecká díla90 (vychází čtvrtletně). 
- Ruská hudební vydání91 (vychází čtvrtletně). 
- Ruská kartografická vydání92 (vychází ročně). 
 
- Bibliografické databáze:  
o Roční bibliografie knih Ruska93 (kumulativní bibliografie pro knihy a 
brožury za rok). 11 svazků, vychází jednou ročně. 
o Bibliografie Ruska.94 (Bibliografie ruské bibliografie). 
Ruská národní bibliografie vydává také periodika Časopisy a noviny Ruska95 a časopis 
Bibliografie a knihověda.96  
Z přehledu na Obrázku 9 je zřejmý počet zápisů, periodicita i cena předplatného 
(Podpiska na izdanija Rossijskoj knižnoj palaty, 2020).  
 
89 Статьи из российских газет. 
90 Российские изоиздания. 
91 Pоссийские нотные издания. 
92 Российские картографические издания. 
93 Ежегодный библиографический указатель книг России. 
94 Библиографические пособия России. 
95 Журналы и газеты России 






Obrázek 9. Elektronická bibliografická informace – typy dokumentů, počet zápisů za půl roku, periodicita, cena 
 
6.5. Záznam v elektronických databázích  
Elektronické bibliografické záznamy do roku 2015 včetně jsou volně přístupné. Struktura 
záznamu je dobře viditelná v ukázce z indexu „Knigi Rossii“ (do roku 2015 „Knižnaja letopis‘ 
Rossii“). Obsahuje číslo záznamu, autora, název, místo vydání, vydavatele, 
 





rok vydání, fyzický popis, ISBN a klíčová slova, kódy věcného popisu. Publikaci lze buď 
objednat nebo koupit; zájemce o koupi odkaz přesměruje na vyhledavač Yandex97, na 
vyhledávání podle ISBN zvoleného titulu. Zájemce si může vyhledat a vybrat prodejní kanál.  
 
Obrázek 11. Ukázka elektronických bibliografických záznamů Ruské národní bibliografie z roku 1942, kdy menu po levé 
straně usnadňuje výběr specifikací věcného tématu nebo jazyka dokumentu. Dokumenty lze objednat 
Ruská národní bibliografie (její elektronická část) je volně dostupná pro výběr zdroje 
pro studium, výzkum, informace pro sborníky / katalogy apod. Pro objednání knihy je nutné se 
registrovat v některé z národních knihoven.  
Katalogizační pravidla jsou národně specifická – používají se Ruská pravidla pro 
katalogizaci. 98 Formát metadat odpovídá mezinárodním standardům (UNIMARC), a ruská 
katalogizační praxe se při stanovení vlastních norem řídí pravidly mezinárodního standardního 
bibliografického popisu ISBD (RUSMARC (rossijskaja versija UNIMARC), 2020). 
V současnosti se ruská národní bibliografie – zejména retrospektivní – potýká se stejnými 
organizačními i technologickými problémy jako bibliografie dalších zemí, jak upozorňuje 
například Lelikova, když připomíná příspěvky Mezinárodního bibliografického kongresu 
v Moskvě v roce 2015 (Lelikova, 2016). Rozdíl je ve zpracovávaném objemu – pro představu, 
 
97 Яндекс 





souborný katalog Ruska obsahuje 20 milionů katalogizačních záznamů (40 milionů jednotek) 
z 500 knihoven Ruské federace.  
 
6.6. Specifika Ruské národní bibliografie  
6.6.1.  Jazyková fragmentace 
Ruská národní bibliografie je národní bibliografie mnohonárodnostního státu. Oficiálním 
jazykem Ruské federace je podle ústavy (Konstitucija Rossijskoj Federacii, 2009) na celém 
jejím území ruština. Na územích jednotlivých národnostních republik mohou být jako oficiální 
používány kromě ruštiny také místní jazyky v případě, že toto právo je zakotveno v ústavě 
příslušné republiky – pak je na území příslušného státu místní jazyk rovnoprávný s ruštinou. 
V ústavách národnostních republik je zakotveno právo dalších celkem 37 jazyků. Například jen 
v Dagestánu je to 13 jazyků (Gosudastvennyje i oficial‘nyje jazyki v sub“jektach Rossijskoj 
Federacii, 2020).  
Ve vztahu k ruské bibliografii je relevantní zmínit, že oficiálně je pro úřední zápis po 
celém území Ruska (i pro neslovanské jazyky) povolena pouze nová cyrilice (azbuka). 
Zajímavý je historický vývoj tohoto právního ustanovení. Pro většinu neslovanských jazyků, 
které neměly vlastní písmo, byla ve 20.-30. letech minulého století vytvořena abeceda na 
základě latinky, ve druhé polovině 30. let však na základě centrálního rozhodnutí byly tyto 
abecedy převedeny na cyrilici (například O latinizacii russkogo alfavita, 2010). To má 
samozřejmě vliv na možnost stahování záznamů (obecně, sdílené katalogizace) se zeměmi, 
které používají latinku. 
6.6.2.  Ruská národní bibliografie jako filiálka TASS (ITAR-TASS) 
Dalším specifikem je podřazenost národní bibliografie tiskové (informační) agentuře. V 
souladu s prezidentským dekretem ze dne 9. prosince 2013 č. 894 „O některých opatřeních ke 
zvýšení efektivnosti státních médií“ (O nekotorych merach po povyšeniju èffektivnosti 
deajateľnosti gosudarstvennych sredstv massovoj informacii, 2013) se organizace, která ruskou 





informační agentury Ruské federace (Rossijskaja knižnaja palata, 2020). Jak bylo zmíněno, 
kulturní veřejnost tento krok kritizovala, protože se uskutečnil bez jakékoli předchozí diskuse.  
Agentura TASS zdůrazňuje kontinuitu své činnosti od roku 1904, název ITAR-TASS 
přijala po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. V roce 2014 agentura znovu změnila název 
z ITAR-TASS na původní TASS. Není bez zajímavosti, že jde o návrat k názvu z dob studené 
války – TASS původně znamená tiskovou agenturu Sovětského svazu (například ČTK, 2014). 
Těžiště práce agentury je v oficiálním textovém, obrazovém a zvukovém zpravodajství Ruska 
vydávaném v několika světových jazycích.  
6.6.3.  Objem zpracovávaného obsahu  
Vzhledem k počtu obyvatel a počtu národnostních států je objem ruské knižní produkce velmi 
vysoký. Podle nejnovějších statistik za rok 2018 bylo vydáno téměř 117 tisíc knih a brožur 
(nezahrnuje další desetitisíce autoreferátů dizertací, obrazových titulů, hudebnin, 
kartografických dokumentů atd.). Pro srovnání – podle IPA (International Publishers 
Association, 2020) to bylo v UK v témže roce 188 tisíc (avšak včetně produkce „educational“ 
sektoru), a například v Německu za stejný rok 80 tisíc. V Knihovní komoře je ročně 
zpracováváno cca 0,7 – 1,2 mil výtisků (Rossijskaja knižnaja palata, 2020).  
6.6.4.  RUSMARC, „Russian books in print“(CIP) a další specifika 
Specifikem ruské národní bibliografie je také už zmíněný formát katalogizace – jde o 
RUSMARC, ruskou verzi mezinárodního výměnného formátu UNIMARC, „adaptaci 
Mezinárodního komunikačního formátu UNIMARC k ruské normativně-metodické bázi a praxi 
katalogizace“99 (RUSMARC (rossijskaja versija UNIMARC), 2020). Oficiálně jde o 
platformu, která byla vyvinuta proto, aby byla pro uživatele co nejúčelnější a zároveň 
zajišťovala kompatibilitu na mezinárodní úrovni. Otázkou je, jak je tomu v praxi. Některé 
komentáře na neoficiálních zdrojích – blozích programátorů – vyjadřují spíše pochybnosti o 
 
99 „…адаптацию Международного коммуникативного формата UNIMARC к российской нормативно-





účelnosti nového formátu, jehož specifika lze nakonec při sdílení dat překonat, ale který je 
matoucí například odlišnou definicí některých podpolí. 
Ruská národní bibliografie nazývá program CIP (Cataloguing in Publication) vlastním 
názvem “Russian Books in Print”. Formát jmenných autorit je také specifický, i když 
kompatibilní se směrnicí IFLA GARR - Guidelines for Authority Records and References (The 
Russian National Bibliography IFLA, 2012).  
Pro zahraniční badatele nejsou zcela jasné systémy věcného třídění, které historicky 
využívali (a které nyní v současnosti využívají) ruští knihovníci. Jak konstatuje například 
analýza International and Area Studies Library (National Bibliography of Russia, 2020), pro 
věcný popis v databázi Knigi Rosii, „je využíván systém podobný Deweyeho desetinnému 
třídění, není však identický“.  
Bližší vysvětlení principů věcného třídění používaných v současném ruském 
knihovnictví poskytuje například Institut problem upravlenija RAN100 (UDK, BBK, ISBN – 
Objazateľnyje èlementy vychodnych svedeni izdanija, Institut problem upravlenija RAN, 
[2020]).  
Podle tohoto zdroje se využívají dva hlavní systémy. Základní je mezinárodní desetinné 
třídění (u nás MDT, v ruské verzi UDK – „Univerzal´naja desjatičnaja klassifikacija“), shodný 
s mezinárodním desetinným tříděním v jiných zemích. Kód UDK101 je povinně přidělován 
každé nové publikaci a podle národního standardu GOST 7.0.4-2006 (GOST R 7.0.4-2006. 
Sistema standartov po informacii, bibliotečnomu i izdatel´skomu delu, 2020) je umístěn vždy 
v horním levém rohu rubu titulního listu. 
Dalším systémem je „BBK“, na jehož základě se stanoví „index Bibliotečno-
bibliografičeskoj klasifikacii“.102 BBK je specifickým ruským, národním systémem věcného 
třídění. Vývoj systému začal v šedesátých letech minulého století, kdy na systému pracovaly 
celé týmy vědců. V devadesátých letech, vzhledem k dalšímu vývoji poznání, vznikla potřeba 
systém přepracovat. Nyní se používá verze z počátku tisíciletí (v roce 2001 byly zpracovány 
„obecné“ a v roce 2003 „doplňkové“ tabulky, podle kterých se v současnosti index BBK 
 
100 Институт проблем управления РАН 
101 V ruské verzi УДК, zkratka sousloví Универсальная десятичная классификация 





přiřazuje). Podle již zmíněného standardu GOST R 7.0.4-2006 je pro nově vydávané publikace 
index BBK také povinným prvkem, a musí být umístěn vlevo nahoře pod indexem UDK.  
Pro vyhledávání v některých elektronických katalozích ruských knihoven se můžeme 
setkat ještě s termínem „Gosudarstennyj rubrikator po naučno-techničeskoj 
informacii“(GRNTI)103 - Státní rubrikátor pro vědecké a technické informace 
(Gosudarstvennyj rubrikator po naučno-techničeskoj informacii, 2020). Aktuálně obsahuje 100 
kategorií věcného třídění a je tak příkladem dalšího národního souboru věcných autorit.  
6.7. Ruská národní bibliografie – shrnutí  
Ruská národní bibliografie prošla od svého vzniku složitým vývojem, který poznamenaly jak 
historické peripetie dějinných zvratů v zemi, tak vývoj technologií v posledních dvaceti letech.  
Historie ruské národní bibliografie začíná už v předrevolučních letech (před rokem 1917). 
Významnými mezníky byl vznik Ruské knihovní komory, následné změny názvu i poslání 
během existence i po rozpadu Sovětského svazu (1991) a velmi nedávno (2013) zařazení Ruské 
knihovní komory do skupiny TASS (ruské informační agentury).  
Ruská národní bibliografie zůstává organizací, která nese hlavní zodpovědnost za 
uchování kulturního dědictví Ruska shromažďováním, ochranou a zpracováním dokumentů 
v mnoha jazycích „národů Ruska“ při současném dodržování mezinárodních bibliografických 
standardů a pravidel. Těmito pravidly se řídí tak, aby splňovala mezinárodní nároky 
kompatibility, současně však vytváří celou řadu národních specifik (RUSMARC, věcný popis 
BBK, „Russian books in print“, formát jmenných autorit).  
  
 





7. Směřování ruského knihovnictví  
 
7.1.  Ruská knihovnická asociace a zahraniční spolupráce 
Ruská knihovnická asociace104 (RBA) sdružuje právnické osoby, nikoli jednotlivce. Jejími 
členy jsou především knihovny (národní, další „celoruské“105 knihovny, a knihovny v 
regionech), ale nejen ty – jsou to i zřizovatelé knihoven, profesní a odborná pracoviště, jako 
například pracoviště Akademie věd, vyšší odborné a vysoké školy, kulturní a vzdělávací 
instituce. Asociace sdružuje i producenty knih – nakladatelství, dále fondy a neziskové 
organizace (Členy Rossijskoj bibliotečnoj associacii, 2020).  
Myšlenka vytvořit organizaci tohoto typu se zrodila v 80. letech, v době perestrojky, kdy 
knihovnická obec začala o organizaci tohoto typu diskutovat. Na začátku 90. let pak 
knihovníci, kteří se rozhodli tímto způsobem sjednotit knihovnickou komunitu, odmítli návrh 
Ministerstva kultury, aby byla společnost ustavena pod jeho vedením. Sami pak ustavili nejprve 
Radu Ruské federace knihovnických společností (sdružovala původně 17 regionálních 
oborových sdružení), a následně v roce 1995 byla v Ruské národní knihovně v Petrohradu – 
která je dodnes hlavním sídlem – založena Ruská knihovnická asociace (25 let RBA. 
Rossijskaja bibliotečnaja associacija, 2020).  
Ruská knihovnická asociace se snaží být „důvěryhodným hlasem ruské knihovnické 
komunity“. 106 Má ambici sdružovat aktivní knihovníky, a to zejména tu část odborné 
knihovnické obce, která je „… schopna vyjádřit a hájit zájmy knihovny jako sociální instituce 
tváří v tvář vládě a občanské společnosti v Rusku“107. Existence a činnost RBA má tedy 
viditelně nejen odborný, ale společenský rozměr „obrany“ knihovnické profese (Missija RBA, 
2020).  
Cíle činnosti RBA, mezi které logicky patří vytváření metodických dokumentů, 
organizace každoročního kongresu, osvětová činnost a edukace, v neposlední řadě i „podíl na 
 
104 Российская библиотечная ассоциация – РБА 
105 общероссийские 
106 РБА стремится быть доверенным голосом российского библиотечного сообщества 
107 „… способную выражать и отстаивать интересы библиотечного социального института перед лицом 





tvorbě a realizaci knihovnické a informační politiky“,108 odrážejí i shora uvedený rozměr. Na 
prvním místě je stanoven cíl „vytváření podmínek a příležitostí pro formování a profesionální 
seberealizaci potenciálních leaderů“109 ((Missija RB, 2020). 
 RBA je členem IFLA, na mezinárodní úrovni spolupracuje s příbuznými zahraničními 
organizacemi (například s americkou ALA), a deklaruje ochotu spolupracovat s dalšími 
subjekty z celého světa (Missija RBA, 2020).  
Úzká spolupráce ruských knihovníků se zahraničními kolegy není frekventovaným 
jevem, v odborném tisku najdeme na zahraniční spolupráci jen velmi málo odkazů. I ty spíše 
dokládají obtíže, na které spolupracující zahraniční odborníci narážejí.  
Příkladem je účast ruských a amerických knihovníků na třech grantových projektech na 
konci 90. let (Polansky, 2011). Autorka popisuje svou cestu po knihovnách Dálného východu 
v roce 2008 a sdílí osobní zkušenost například z návštěvy knihovny Společnosti pro studium 
Amurského kraje (Obščestva izučenija Amurskogo kraja110) v roce 2008. Jde o váženou 
instituci existující od roku 1884, a knihovna je od počátku její důležitou součástí. V roce 2008 
však knihovna neměla elektronický katalog ani webové stránky. Autorka článku trávila volný 
čas akademického pobytu pomocí své ruské kolegyni vytvářením ručně psaných 
katalogizačních lístků. Nutno zmínit, že v současné době (tj. po více než deseti letech) má 
Společnost pro studium Amurského kraje svůj web se samostatnou záložkou knihovny 
(Biblioteka. Obščestvo izučenija Amurskogo kraja, 2020). Elektronický katalog dosud 
knihovna nemá.  
Na skutečnost, že zahraniční zájemci o studijní pobyt se setkávají s byrokratickými 
omezeními, upozorňuje například i Luckert (2014). Autorka uvádí, že většina knihoven, které 
chtěla s americkými studenty navštívit, musela mít povolení od někoho dalšího, a proces 
získávání povolení byl velmi zdlouhavý. Celá dvoutýdenní návštěva by se nemohla uskutečnit 
bez osobních kontaktů a bez předchozí přípravné cesty autorky. 
 
108 участие в формировании и реализации библиотечной и информационной политики 
109 создание условий и возможностей для становления и профессиональной самореализации 
потенциальных лидеров 





Na druhé straně, jednotlivé doklady o spolupráci lze najít. Například mezi účastníky 
kongresu RBA v roce 2019 byly i dvě účastnice z České republiky (Machová, 2019), a výsledek 
dlouhodobé spolupráce s francouzskými odborníky dokládá například i Morozova (2018). 
Ojedinělé návštěvy amerických knihovníků mají většinou „poznávací“ charakter („visitor 
experience“), jak je patrné například z článku Reddacliff (2017).  
7.2.  Koncepce rozvoje knihovnictví Ruské federace 
Mezi aktivity RBA patří účast na zpracování koncepce rozvoje knihovnictví, která platí na čtyři 
roky a je rozpracovávána do dalších prováděcích předpisů. RBA spolupracuje na návrhu 
koncepce na další období s Ministerstvem kultury a novou koncepci představuje na kongresu 
RBA (Rossijskaja bibliotečnaja associacija, 2005-2020). 
V době zpracování práce je k dispozici pouze pracovní materiál Koncepce, který prochází 
oponentním řízením na Ministerstvu kultury (Projekt Koncepcii bibliotečnogo dela obsudili v 
Minkul‘tury Rosii, 2020) a je knihovnickou obcí diskutován. Koncepce měla být schválena na 
kongresu RBA v Petrozavodsku v roce 2020, jehož termín však byl kvůli situaci s COVID-19 
posunut na rok 2021 (Prodolžajetsja rabota nad projektom Koncepcii razvitija bibliotečnogo 
dela v RF, 2020). 
Pracovní materiál koncepce (Koncepcija razvitija bibliotečnogo dela v Rossijskoj 
Federacii. Bazovyj tekst. 2020) klade důraz především na modernizaci sítě knihoven. Rozsáhlá 
Koncepce má celkem 15 stran; materiál je rozdělen do čtyřech hlavních kapitol.  
Kapitola „Role knihoven“ zdůrazňuje roli knihoven jako zprostředkovatele všech 
informací jakéhokoli typu a formátu (a to nejen „tištěných, audiovizuálních, elektronických“, 
ale i „jiných“). Hovoří o úloze knihovny jako sociální instituce, a zdůrazňuje zejména, čím jsou 
knihovny důležité pro stát – vyjmenovává knihovny pro děti, mládež, knihovny pro nevidomé 
a slabozraké, vědecké, školní. V tomto výčtu nechybí jako zvláštní odkaz veřejné knihovny 
vojenské111, k nimž patří knihovny Ministerstva pro mimořádné události112 (MČS) nebo 
Ministerstva vnitra113 (MVD). Dále knihovny penitenciárních zařízení (vězeňské), religiózní 
 
111 массовые военные библиотеки 
112 библиотеки Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 





(duchovní), a knihovny společenských organizací. Koncepce uvádí, že knihovna jako instituce 
je užitečná jak pro jedince, tak společnost, a dále velmi podrobně rozebírá roli knihoven 
k uchování kulturního dědictví. Kapitola končí silným důrazem na roli knihovny v digitální 
době – „formuje se nové paradigma knihovnických služeb – knihovnictví digitálního věku“114 
(Koncepcija razvitija bibliotečnogo dela v Rossijskoj Federacii. Bazovyj tekst, 2020). 
Druhá kapitola rozpracovává tuto myšlenku a konkretizuje úkoly, které z něho vyplývají.  
Je to především vytvoření jednotné (meziresortní) sítě knihoven v zemi (informačně-
knihovnické sítě) vedené Ministerstvem kultury, nebo zprostředkovaně orgány státní správy a 
samosprávy. Potřeba jednotné sítě je zdůvodněna nutností jednotného metodického vedení bez 
ohledu na oborovou příslušnost knihoven.  
Koncepce přitom připouští, že není možné řídit všechny knihovny podle stejného modelu, 
když mají uspokojovat potřeby různé velkých a odlišně složených cílových (sociálních, 
věkových a oborových) skupin. Proto tedy podrobně popisuje „standardní 
minimum“115služeb.  
Třetí kapitola se týká vzdělávání knihovníků s jasnou tendencí k centralizaci vzdělávání. 
Koncepce formuluje potřebu formulace profesionálních standardů a „vytvoření státní 
objednávky“116 pro přípravu a vzdělávání knihovníků.  
Čtvrtá kapitola připravované Koncepce konstatuje, že pro rozvoj knihovnictví (koncepce 
má platit do roku 2024) v tomto směru je nutné mnoho udělat. V prvé řadě požaduje změny 
v ruském zákonodárství. Změny by se měly týkat například zákona „O kultuře“, který by měl 
„vyvést knihovnickou činnost ze sféry služeb“117, zahrnout ji do „tvůrčích profesí“. Zakotvit 
v zákonodárných dokumentech knihovnickou činnost týkající se ochrany fondů, osvětovou 
činnost, a další knihovnické činnosti. Zakotvit v zákoně právo oborové knihovnické organizace 
vystupovat v roli experta při přijímání všech zákonů, které se knihovnické práce dotýkají. 
Změny by se měly týkat i současného knihovnického zákona, který podle autorů Koncepce 
v některých případech není v souladu s dalšími normativními dokumenty regulujícími činnost 
 
114 „… формируется новая парадигма библиотечного обслуживания — библиотечное дело цифровой 
эпохи.“ 
115 стандартный минимум 
116 Сформировать систему государственного заказа 





knihoven v praxi. Centrální systém sběru statistických dat z knihoven by být normativně 
ukotven.  
Návrh Koncepce konstatuje potřebu vědecko-výzkumné činnosti v oblasti knihovnictví, 
a v tomto směru podporu vysokých škol. (Je nutno zmínit, že výzkumy probíhají, a to i 
v odlehlých oblastech. Příkladem je práce Kučmurukové a Rinčinové z roku 2018 mezi 
obyvateli Ulan-Ude v Burjatské oblasti o roli knihovny v městském prostoru.) Podle Koncepce 
je vhodné podporovat účast ruských specialistů na mezinárodních odborných oborových 
setkáních.  
Zdroje pro všechny tyto změny by měly plynout ze státních prostředků, a koncepce 
pamatuje i na tuto stránku. Navrhuje vypsání národních programů pro jednotlivé úkoly, a 
například rozšířit systém „soutěží“ o zdroje pro modernizaci vzorových knihoven, které jsou 
meziresortní, na další oblasti. Upozorňuje, že modernizaci potřebují i ústřední knihovny Ruské 
federace, a navrhuje obnovení federální podpory regionálním centrům.  
Pracovní materiál zmiňuje nutnost rozpracování Koncepce (bude-li přijata), do dalších 
dokumentů. Je potřeba připravit strategický dokument („Strategii“), která bude definovat 
jednotlivé kroky realizace. Je potřeba předložit seznam zákonných úprav ve smyslu čtvrté 
kapitoly Koncepce. V neposlední řadě je potřeba zpracovat řadu metodických materiálů 
(Koncepcija razvitija bibliotečnogo dela v Rossijskoj Federacii. Bazovyj tekst, 2020). 
V době zpracování této práce existovaly dva návrhy, z nichž byl dostupný jen jeden 
z nich. Z tohoto základního dokumentu, pracovního návrhu je jasně čitelná tendence 
k centralizaci a překonání fragmentace oborových normativů, snaha najít novou definici 
knihovnických činností v souvislosti s novými úkoly digitální doby i snaha o zviditelnění 








8. Regionální specifika  
Přesto, že odborné knihovnictví Ruské federace je ve velké míře centrálně řízeno, a snaha o 
další centralizaci se kontinuálně promítá do mnohých aktivit a projektů (například národních 
knihoven), existují mezi regiony jisté rozdíly.  
Velká plocha, roztříštěnost národnostního složení, četné rozdíly mezi jednotlivými 
regiony a způsoby, jak se s nimi vyrovnat, je samozřejmě tématem více odborných prací. 
Adaptací systému knihoven v regionech s rozdílnými přírodními podmínkami, ekonomickými 
charakteristikami a národnostním složením se zabývá z ekonomického, pedagogického a 
knihovnického pohledu například publikace Guznera (2013).  
Pro další porovnání, spíše s ohledem na knihovnickou praxi, vybíráme dva subjekty ruské 
federace, které jsou srovnatelné tím, že oba mají status kraje, i počtem obyvatel. V dalších 
charakteristikách se však regiony významně liší.  
8.1. Krasnojarský kraj – charakteristika  
Krasnojarský kraj se rozkládá na velké ploše a zabírá podstatnou část Sibiře. Je součástí 
Sibiřského federálního okruhu. Jeho plocha zabírá 2 366,8 kilometrů čtverečních a v roce 2020 
měl více než 2,8 milionu obyvatel (Krasnojarskij kraj, 2020).  
 
Obrázek 12. Krasnojarský kraj na mapě Ruska (Krasnojarskij kraj na karte Rossii, 2015) 
 
Průměrná hustota obyvatelstva je velmi nízká, nejnovější odhady uvádějí 1,2 člověka 
na čtvereční kilometr. Díky nerostnému bohatství a těžkému průmyslu ještě ze sovětských dob 





hlediska hrubého regionálního produktu a patří mezi deset regionů, které tvoří více než 50 % 
celkového HDP ruských regionů (Krasnojarskij kraj, 2020). Obyvatelstvo se soustřeďuje do 
dvou velkých měst – Krasnojarska (přes 1 mil obyvatel) a Norilska (s nedávno přidanými 
okolními sídly nyní více než 180 tisíc obyvatel). Další města (kromě Jačinska se 105 tisíci) mají 
už pod 100 tisíc obyvatel (Gorodskije naseljonnyje punkty Krasnojarskogo kraja, 2020).  
8.2. Knihovny Krasnojarského kraje  
Zájemci o návštěvu některé z knihoven Krasnojarského kraje mohou čerpat z více zdrojů. 
Interaktivní mapa (Biblioteki, OpenStreetMap) informuje o hlavních knihovnách, z nichž 
většina je situována do Krasnojarska nebo okolí (viz Obrázek). 
  
Obrázek 13. Interaktivní mapa knihoven Krasnojarska a okolí (Biblioteki, 2020. OpenStreetMap)  
Interaktivní mapa zpracovaná systémem GIS umožňuje sdílet, tisknout, změnit měřítko 
nebo označit svoji polohu a zobrazit všechny knihovny na mapě. Umožňuje filtrovat – 
například knihovny, které právě mají otevřeno (případně nastavit čas a ukázat ty knihovny, 
které jsou otevřeny v daném čase), nebo které mají samostatný web, případně ty, jejichž 
prezentace v datovém souboru GIS zobrazí fotografie.  
Uživatel může dále filtrovat podle ratingu, podle času založení (nejstarší / nejmladší) 
podle abecedy a podle rajónu (nižší administrativní část kraje). Mapa umožňuje nahlédnout i 
detail, například i „ukázat vchod“, zobrazením městského detailu ulic. Po rozkliknutí se pak u 
konkrétní knihovny ukazuje základní charakteristika knihovny, odkaz na web a na sociální sítě 






V Krasnojarském kraji je podle webu státní knihovny v Krasnojarku (Gosudarstvennaja 
universal‘naja bibliteka Krasnojarskogo kraja, 2020) celkem 1146 veřejných knihoven, včetně 
93 dětských knihoven. Celkem 929 knihoven je umístěno mimo větší města - „na venkově118“ 
(Municipal‘nyje biblioteki kraja, 2020). 
Informace z webových zdrojů potvrdila a doplnila ředitelka státní knihovny 
v Krasnojarsku, Jelena Petrovna Filippova, v soukromé korespondenci (Filippova, 2020). 
Následující text je shrnutím písemné konzultace, kterou poskytla autorce pro účely 
bakalářské práce.  
Největším problémem je organizace knihovnických služeb v osadách s malým počtem 
obyvatel. Dlouhé vzdálenosti, drsné podnebí, obtížný terén a velké vzdálenosti často 
znemožňují poskytování mobilních knihovnických služeb, a v takových osadách je účelnější 
udržovat stacionární knihovnu. Proto je ve venkovských oblastech tolik knihoven, a to 
navzdory skutečnosti, že Krasnojarské území je průmyslovým regionem, kde je většina 
obyvatel soustředěna ve městech. Některým knihovnám podmínky, které knihovny samy 
nemohou ovlivnit, brání v připojení k internetu (nedostatek vysílačů, nemožnost natáhnout 
optické vlákno). Přesto je 94 % knihoven k internetu již připojeno (největší počet byl připojen 
v roce 2019). Slabé připojení je v některých oblastech tajgy a v odlehlých sibiřských oblastech.  
Přes tyto podmínky je za knihovnami kraje mnoho úspěchů. Počet čtenářů je 
nadprůměrný, knihovny využívá více než 47 % obyvatel (zatímco celoruský průměr je 33,5 
%). Projekt „Krasnojarsk Billion Pages119“ se v roce 2019 umístil mezi deseti nejlepšími 
knihovními marketingovými projekty světa.  
V období 2015–2019 bylo 27 knihoven modernizováno v rámci regionálního projektu 
„Knihovny budoucnosti“120. Modernizace se týká jak prostorového vybavení, tak vybavení 
technologiemi; v poslední době v důsledku pandemie COVID-19 velmi pokročila digitalizace 
a mnohé aktivity se přenesly online (kurzy, vzdělávání). Projekty modernizace knihoven v kraji 
koordinuje samostatný orgán, regionální projektová kancelář, která projekt sleduje „…od 
nápadu až po otevírací ceremoniál.“121  
 
118 в сельской местности 
119 „Красноярский миллиард страниц“ 
120 „Библиотеки будущего“ 





Řada projektů je regionálních; patří mezi ně například akce spojené se jménem 
významného regionálního spisovatele V. P. Astaf‘jeva (Můj Astaf ‘jev, Astaf ‘jevův vesmír122 
atd.). Regionální knihovny jsou již mnoho let podporovány Charitativní nadací Michaila 
Prochorova, díky níž knihovny dostávají knihy v hodnotě více než 5 milionů rublů ročně. V 
Krasnojarsku se koná Krasnojarský veletrh knižní kultury, největší projekt podpory čtení v 
zemi. Fond dále financuje inovativní projekty. 
Pro budoucnost je jednou z priorit regionu zachování sítě knihoven a její rozšíření. Síť 
veřejných knihoven na území Krasnojarsk se od připojení Tajmyrského a Evenkijského regionu 
v roce 2007 prakticky nezměnila. S tím souvisí i plán zajištění kvalitního internetového 
připojení do řídce osídlených oblastí.  
Další plány souvisejí se státními programy „Kultura“ a „Knihovny budoucnosti“, v rámci 
kterých se do roku 2024 plánuje zvýšení počtu přístupů k digitálním kulturním zdrojům obecně, 
v případě knihoven pak budování dalších vzorových knihoven s růstem počtu přístupů 
k elektronickým zdrojům (Filippova, 2020).   
8.2.1.  Státní univerzální vědecká knihovna Krasnojarského kraje  
Celý oficiální název knihovny není triviální: Regionální státní autonomní instituce kultury 
Státní univerzální vědecká knihovna Krasnojarského kraje123. Používá se tedy zkratka КГАУК 
ГУНБ КК – KGAUK GUNB KK.  
Knihovní fond obsahuje více než 4 miliony dokumentů. Jedná se o tištěné dokumenty – 
knihy, noviny, mapy, patenty, poznámky, dále fonografické záznamy, audio-knihy, filmy i CD 
a DVD. Součástí fondu je přes 100 tisíc knih o místní historii a další regionální publikace, 
například předrevoluční sibiřské tiskoviny nebo časopisy provincie Jenisej. Knihovna nabízí 
dokumenty v šedesáti jazycích, i velký počet vzácných tisků (Fondy, 2020).  
Elektronické zdroje si mohou uživatelé vyhledat v databázích, které s KGAUK GUNB 
KK sdílí Národní elektronická knihovna (NEB), Elektronická knihovna disertačních prací 
Ruské státní knihovny a Prezidentská knihovna B. N. Jelcina, i v dalších ruských a 
 
122 Мой Астафьев, Вселенная Астафьева 
123 Краевое государственное автономное учреждение культуры Государственная универсальная научная 





mezinárodních licencovaných fulltextových databázích, i z vlastní digitální knihovny. 
Čtenářům je k dispozici MVS. Samozřejmostí je elektronický katalog (Èlektronnyj katalog – 
Standartnyj poisk, 2020).  
Identifikace čtenáře probíhá na bázi RFID. Přes vlastní elektronický účet124, dostupný 
přes web nebo pomocí mobilní aplikace s názvem „Osobní účet Státní veřejné knihovny 
Krasnojarského kraje“125 si může čtenář dokument vypůjčit, rezervovat, prodlužovat a 
objednávat. Přes web i aplikaci lze kontaktovat informační služby. Knihovna nabízí i rodinný 
čtenářský účet126 (Kak zapisat‘sja v biblioteku, 2020).  
Z hlediska služeb stojí za zmínku i bezbariérový přístup pro vozíčkáře a možnost 
využití čtečky Braillova písma, elektronické lupy a zvukové knihy pro zrakově postižené. 
(Biblioteka segodnja, 2020). Samozřejmostí je široká nabídka kurzů (například počítačové 
gramotnosti, vyhledávání patentů, kurzy pro seniory v obdobě naší U3V – Univerzity127 
(Biblioteka segodnja, 2020).  
Knihovna pořádá exkurze, na kterých se lze s knihovnou seznámit, a to i v angličtině 
(Biblioteka segodnja, 2020), nebo pomocí virtuální prohlídky (Virtual‘nyj tur, 2020).  
Statistiky knihovny lze najít v její výroční zprávě (ukázky statistik Obrázky x a y). Za 
zmínku stojí, že většinu čtenářů tvoří lidé do 30 let (Otčjot o dejatel‘nosti Gosudarstvennoj 
naušnoj bibliteki Krasnojarskogo kraja za 2019 god, 2020).  
  
Obrázek 14. Ze statistik KGAUK GUNB KK za rok 2019. Graf vlevo ukazuje přes 911 tisíc návštěv webu, a téměř 270 tisíc 
návštěv za účelem knihovních služeb. Graf vpravo pak 38,6 tisíc unikátních návštěvníků webu, vydáno přes 2 miliony 
dokumentů (Otčjot o dejatel‘nosti Gosudarstvennoj naučnoj biblioteki Krasnojarskogo kraja za 2019 god, 2020).  
 
124Электронный читательский билет 
125 Личный кабинет читателя ГУНБ Красноярского края 
126 семейный билет 






Státní knihovna Krasnojarského kraje je důležitá i pro kolegy – knihovníky. Pořádá 
metodické workshopy a školení, organizuje klub uživatelů knihovního systému IRBIS 
(nejvyužívanějšího knihovního systému v Ruské federaci), na jejích stránkách lze najít i 
normativní a legislativní dokumenty, statistiky knihoven kraje a užitečné odkazy na řídící státní 
instituce – například federální i krajské Ministerstvo kultury, Svaz pracovníků v kultuře, 
oficiální portál Krasnojarského kraje atd. (Gosudarstvennaja universal‘naja biblioteka 
Krasnojarskogo kraja, 2020). 
8.2.2.  Krasnojarská krajská knihovna pro děti 
Fond Krasnojarské krajské knihovny pro děti128 nabízí téměř 180 tisíc dokumentů, z toho 
naprosto převažující počet (170 tisíc) tištěných. 121 tisíc dokumentů lze najít v elektronickém 
katalogu, který používá knihovní systém „Konzultant plus“. K vyhledání titulu slouží 
elektronický katalog (Krasnojarskaja krajevaja detskaja biblioteka, 2020).  
Na webu knihovny najdeme i odkaz na různé projekty, akce a soutěže. V záložce 
Novinky tak například vidíme upoutávku na letní „knižní maratón“, do kterého se mohou 
přihlásit jak jednotlivci, tak i skupiny – například rodiny, které mají za léto přečíst určité 
množství knih (Krasnojarskaja krajevaja detskaja biblioteka, 2020).  
Knihovna je primárně určena dětem do 16 let včetně, mohou ji však využívat i pedagogičtí 
pracovníci, studenti, nebo kdokoli, koho zajímá práce s dětmi a „problémy dětské literatury“. 
Uživatelé si mohou zapůjčit libovolné množství dokumentů, mohou v knihovně pracovat na 
počítači (wifi připojení je zdarma), číst libovolný tisk, absolvovat kurzy nebo pracovat 
v tvůrčích skupinách, nebo jen přijít a „odpočívat“ (Krasnojarskaja krajevaja detskaja 
biblioteka, 2020).  
Řada služeb je zpoplatněných; jedna strana kopírování stála v době zpracování práce 4 
rubly, laminování dokumentů 30 rublů, účast na kroužku nebo dětské skupině s tematickým 
zaměřením 100–150 rublů atd. Z ostatních služeb stojí za zmínku například zpracování rešerše 
 





k seminární nebo kvalifikační práci – oficiálně je nabízena za 50 rublů (Krasnojarskaja 
krajevaja detskaja biblioteka, 2020).  
Z webu knihovny je přístup na řadu sociálních sítí: VKontakte, Connect (která už však 
není podporována Googlem), Facebook, LiveJournal, Twitter, Viber, WhatsUpp, Skype, a 
další. Web knihovny má i verzi pro slabozraké (Krasnojarskaja krajevaja detskaja biblioteka, 
2020).  
8.2.3.  Krasnojarská krajská knihovna pro mládež  
Oficiální název knihovny je vytvořen na stejném principu jako u dalších knihoven 
Krasnojarského kraje – Regionální státní rozpočtová instituce kultury Krasnojarská Regionální 
knihovna mládeže129 (zkratka z ruského názvu je КГБУК ККМБ, v latince KGBUK KKMB). 
Má sloužit primárně mladým lidem ve věku 14 až 30 let, ale také těm, kteří se zabývají 
problémy mladých lidí. Knihovna je přístupná všem zájemcům „bez ohledu na místo 
pobytu“130 (Krasnojarskaja krajevaja molodjožnaja biblioteka, 2020).  
Knihovna byla založena už v roce 1976 a od počátku je velmi aktivní; komunita kolem 
knihovny se například zasloužila o založení „Asociace pro podporu intelektuálních a 
rozvojových her“131 (АСИРИ – ASIRI) v roce 1997. I v dalších letech má aktivita knihovníků 
své pokračovatele, například v roce 2015 byla v knihovně vytvořena mladými odborníky 
organizace „Svaz knihovnické mládeže“132 s cílem „posílit inovativní a kreativní potenciál 
mladých odborníků“133 a vytvoření týmu „leaderů“ v knihovnické komunitě (O biblioteke, 
2020a).  
 
129 Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Красноярская краевая молодежная 
библиотека - КГБУК ККМБ 
130 независимо от места проживания 
131 Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим играм 
132 Союз библиотечной молодежи 





Obrázek 15. Přední a zadní strana průkazu čtenáře Krasnojarské knihovny pro mládež (Krasnojarská krajská 
knihovna pro mládež, 2014-).  
 
Fond knihovny v roce 2019 podle výroční zprávy tvořil přes 204 tisíc dokumentů, 
přičemž počet dokumentů se oproti roku 2018 snížil. Šlo zejména o pokles počtu dokumentů 
na materiálních nosičích. Na druhé straně se oproti roku 2018 zvýšil počet kulturních i 
metodických setkání (akcí), i počet jejich účastníků. Knihovna dokládá i zvýšení počtu 
registrovaných uživatelů, zvýšený počet návštěv, výpůjček, i návštěv webových stránek (přes 
163 tisíc jedinečných přístupů za rok 2019). Strategie knihovny stát se místem setkávání, 
společenským metodickým centrem, se tak daří naplňovat (Publičnyj otčjot KGBUK za 2019 
god, Krasnojarskaja krajevaja molodjožnaja biblioteka, 2020).  
Uživatelům je k dispozici elektronický katalog, virtuální správa účtu, digitální knihovna 
LitRes (knihovna e-knih, do které je zapotřebí zvláštní registrace), přístup na polpred.com (full-
textovou databázi ruských článků z tiskových agentur a ekonomického tisku (polpred, 2020). 
Polpred.com k roku 2020 obsahuje více než 4 miliony dokumentů za 20 let, zahrnuje 53 
průmyslových odvětví, 235 zemí a území, přes 86 tisíc původních autorských příspěvků, článků 
a rozhovorů s leadery průmyslu, atd. Čtenáři mají dále k dispozici přístup do databází NEB a 
Prezidentské knihovny B.N.Jelcina.  
Na webu knihovny je volně přístupná databáze umělců, kteří byli na základě represí 
odesláni do sibiřského vyhnanství. Popisy jejich osudů zahrnují policejní záznamy, osobní 
vzpomínky i fotografie. Databáze je na wiki platformě. Jde o jedinečné svědectví doby - 
pohnuté osudy i unikátní svědectví jsou nahlížena jazykem suchých úředních záznamů 






Obrázek 16. Náhled záznamu Lydie Voroncové z databáze umělců, kteří byli odsouzeni k vyhnanství na Sibiř. 
Herečka strávila 5 let v Jenisejsku a Norilsku, a skončila svůj život sebevraždou (Repressirovannyje dejateli 
kul‘tury i iskusstva v istorii Krasnojarskogo kraja, 2014). 
 
Knihovna připravuje pro čtenáře kromě jiného i virtuální výstavy134 knih, vždy tematicky 
zaměřené – po krátkém úvodním slovu nabízí tituly vhodné k danému tématu (například Velká 
vlastenecká válka, Život v pohybu (cestování), Abiturient (příprava ke složení zkoušek na 
zakončení střední školy), atd. (Krasnojarskaja krajevaja molodjožnaja biblioteka, 2020). 
Pro mladé knihovníky je k dispozici nabídka webinářů – nejnověji například „Nová 
knihovna s novým významem: směry rozvoje“135. Webináře jsou volně dostupné na YouTube.  
Součástí nabídky knihovníkům jsou metodické materiály, materiály ke zvyšování 
kvalifikace, přehledy akcí pro mládež a událostí v Krasnojarském kraji, zprávy a statistiky 
knihoven kraje, a další dokumenty a materiály (Kollegam, 2020a). 
 
134 Виртуальные выставки 





8.2.4. Knihovní systém města Norilska  
   
 Obrázek 17. Veřejná knihovna a knihobudka v Norilsku. (Oficial‘nyj sajt goroda Noril’ska, 2020) 
 
Norilsk je zajímavý hned z několika hledisek. Jde o nejsevernější město Ruské federace – město 
se nachází 300 kilometrů severně od polárního kruhu a jen 2 400 kilometrů od severního pólu. 
Norilsk má více než 180 tisíc obyvatel, a patří se svým subarktickým podnebím mezi 
nejchladnější města světa (v zimě mrazy dosahují -56 stupňů Celsia, a zima trvá od září do 
první půli května). Hlavní město Krasnojarského regionu je vzdálené 1500 km (Oficial‘nyj sajt 
goroda Noril‘ska, 2020). V Krasnojarském kraji jde o druhé největší město (Krasnojarskij kraj, 
2020).  
Ve Norilsku dominuje těžební a hutní průmysl, který do značné míry ovlivňuje životní 
prostředí – město patří k nejvíce znečištěným lokalitám světa (například Norilsk pollution, 
2019). Těžba se začala rozvíjet na konci třicátých let 20. století potom, co v roce 1935 zahájily 
stavbu Norilského těžebního a metalurgického kombinátu vězni gulagu Norillag (například 
Noril’lag, 2020).  
Na základě nařízení vlády platí zákaz vstupu cizích státních příslušníků. O případnou 
možnost vstupu je nutno žádat FSB – bezpečnostní službu Ruské federace. (Podle dostupných 
zdrojů patří do měst, které jsou „uzavřeny pro cizince“136 i Krasnojarsk). Seznamy uzavřených 
měst nejsou oficiální vládní informací. Aktuální výčet současných i bývalých uzavřených měst 
 





pod názvem „zakrytoje aministrativno-teritorial’noje obrazovanije – ZATO“137, včetně důvodů 
uzavření (což je většinou přítomnost velkých průmyslových nebo vojenských zařízení), lze 
vyhledat jen na neoficiálních zdrojích (například Zakrytoje aministrativno-teritorial’noje 
obrazovanije, 2020). 
Knihovní služby pro obyvatele města Norilsk a okolí jsou centrálně řízeny, správní 
jednotkou je „Městská rozpočtová organizace Centrálního knihovního systému“ (přepis zkratky 
je MBU – CBS)“138. Zahrnuje 11 knihoven, fond „knihovního systému“ čítá více než 745 tisíc 
jednotek (Municipal‘noje bjudžetnoje učreždenije Centralizovannaja bibliotečnaja sistema 
(MBU - CBS), 2020). Všechny knihovny jsou připojeny k internetu a počítače jsou integrovány 
do jediné sítě. Čtenář si vyhledává tituly v elektronickém katalogu, i přes vzdálený online 
přístup, i k e-zdrojům, které jsou přebírány z Ruské státní knihovny.  
Knihovní síť nabízí kromě běžných výpůjčních i placené služby – například zpracování 
bibliografie (i k diplomovým pracím), referátům, nebo rešerše. V době zpracování práce byla 
cena 2 rubly za záznam, s dodatečným bibliografickým zpracováním 5 rublů za záznam. 
V nabídce placených služeb je i technické zajištění kulturních a společenských akcí (zapůjčení 
techniky – mikrofony, projektor, notebook…), dokonce příprava scénáře takové akce (1000 
rublů). Také další služby – tisk (včetně fotografií), zhotovování kopií, laminování, skenování, 
vazba – jsou zpoplatněny (Municipal‘noje bjudžetnoje učreždenije Centralizovannaja 
bibliotečnaja sistema (MBU - CBS), 2020).  
Knihovna nabízí fondy místní historie. V roce 2009 byl v rámci grantu Krasnojarského 
gubernátora vydán adresář „Literáti Norilska“139. Kromě mnoha fondů, které se vztahují 
k místní historii, se čtenářům nabízí mediatéka „Velký Norilsk“140 - fulltextová databáze 
smateriály o historii, ekologii, sociologii města, informace o místních spisovatelích 
(Municipal‘noje bjudžetnoje učreždenije Centralizovannaja bibliotečnaja sistema (MBU - 
CBS), 2020).  
V elektronickém katalogu lze vyhledat počet výtisků, které jsou k dispozici, včetně 
lokace a sigly. Je-li k dispozici jen jeden výtisk, absenčně se nepůjčuje (viz Obrázek 18). Po 
 
137 Закрытое административно-территориальное образование – ЗАТО 
138 Муниципальное бюджетное учреждение - Централизованная библиотечная система (МБУ ЦБС) 
139 „Литераторы Норильска“ 





registraci je možné titul objednat, zobrazit zánam v RUSMARC, MARC21, nebo UNIMARC, 
a informaci o vlastním kontu (objednaných a vypůjčených knihách).  
 
 
Obrázek 18. Výsledek vyhledávání v elektronickém katalogu sítě knihoven Norilska. Výpis ukazuje lokaci titulu, 
siglu, celkový počet výtisků, počet výtisků na skladě (Municipal‘noje bjudžetnoje učreždenije Centralizovannaja 
bibliotečnaja sistema (MBU - CBS), 2020).  
 
Ve všech knihovnách sítě knihoven Norilska mají uživatelé přístup do referenčního 
právního systému ConsultantPlus141, který poskytuje množství užitečných právních informací 
a odkazů pro odborníky i laiky - studenty, pedagogy atd. 
V sekci doporučení pro čtenáře „Co si přečíst“142 nacházíme nabídku pro cílovou 
skupinu knihovny, například „Každý [si] chce kousnout! Několik knih o upírech“143, kde kromě 
klasiky Brama Stokera (Dracula) lze najít i titul Carpe Jugulum od Terryho Pratchetta (vše 
v ruském překladu). Další doporučení jsou například „Bibliofilie. Šest knih o knihách“144, nebo 
(volně přeloženo) „Když doma není příjemně. Šest knih o zjevení duchů“145 (Municipal‘noje 
bjudžetnoje učreždenije Centralizovannaja bibliotečnaja sistema (MBU - CBS), 2020).  
Mezi Novinky na stránkách knihovny patří například informace o soutěži na nejlepší 
reklamu – „Mezinárodní soutěž sociální protikorupční reklamy pro mládež Společně proti 
korupci!“146. Nejlepší práce je možné volně stahovat a využívat při pořádání vzdělávacích akcí.  
 
141 „КонсультантПлюс“ 
142 „Что почитать“ 
143 „Все хотят кусь! Несколько книг о вампирах“ 
144 „Библиофилия. Шесть книг о книгах“ 
145 „Неуютные дома. Шесть книг о привидениях“ 






8.3.  Stavropolský kraj – charakteristika  
Stavropolský kraj je součástí Severokavkazského federálního okruhu, a se svými přibližně 66 
tisíci čtverečními kilometry jeden z nejmenších krajů. Počet obyvatel mírně přesahuje 2,8 
mil., tím jsou oba kraje srovnatelné. Hustota obyvatelstva je však podstatně vyšší – cca 43 
obyvatel na kilometr čtvereční147.  
  
Obrázek 19. Stavropolský kraj na mapě Ruska (Stavropol‘skij kraj na karte Rossii, 2015) 
 
V kraji je rozvinuto strojírenství a elektrotechnika. Největšími městy jsou Stavropol se 
zhruba 450 tisíci obyvatel, a Pjatigorsk se 148 tisíci. V dalších čtyřech městech se počet 
obyvatel pohybuje okolo 100 tisíců obyvatel. Městská populace je tak rovnoměrněji rozložena 
než v Krasnojarském kraji (Stavropol‘skij kraj, 2020). 
8.4. Knihovny Stavropolského kraje  
Knihovny Stavropolského kraje najdeme na interaktivní Google mapě (Biblioteki 
Stavropol‘skogo kraja, 2020). Knihovny lze filtrovat podle otevírací doby, i podle otevírací 
doby v jednotlivých dnech v týdnu. U každé knihovny najdeme odkaz na webové stránky, 
fotografie, street view, trasu, oblíbené časy a hodnocení uživatelů – recenze (v době zpracování 
práce jen u několika knihoven).  
 
147 Pro připomenutí, Česká republika je země na rozloze 78 666 m2, s přibližně 10,7 miliony obyvatel a hustotou 





Ve Stavropolském kraji se podle webu Stavropolské krajské vědecké knihovny M. J. 
Lermontova, která slouží jako metodické centrum pro knihovny kraje (Stavropol‘skaja 
univerzal‘naja biblioteka, 2020) nalézá podle aktualizace z roku 2020 celkem 605 veřejných 
knihoven, z toho 4 státní a 601 městských knihoven. Celkem 62 knihoven obsluhuje dětské 
čtenáře (tj. jde přímo o knihovnu pro děti, nebo má dětské oddělení).  
8.4.1.  Stavropolská krajská univerzální vědecká knihovna M. J. Lermontova  
Podobně jako u hlavní knihovny Krasnojarského kraje i v tomto případě celý název knihovny148 
vede spíše k používání zkratky СКУНБ (SKUNB).  
Knihovna se představuje jako regionální knihovna s důrazem na historii a lokální 
kulturu, kromě běžných služeb čtenářům (včetně elektronického katalogu, studovny 
s připojením na internet atd.) například připomíná osobnosti regionu formou článků i besed, 
nabízí činnost klubů i center (Stavropol‘skaja univerzal‘naja biblioteka, 2020).  
V nabídce najdeme „Regionální centrum „Svět čtení“, které pořádá akce spojené 
s regionem, Knihovnickou noc, ale i kurz kybernetické bezpečnosti. Činnost Centra pro 
mezietnickou komunikaci „Dialog“ reflektuje bohatství a „pestrost“ Severního Kavkazu jako 
regionu, „který je jednou z nejbarevnějších oblastí na etnické mapě Ruska“ (Ètnokul‘turnoje 
mnogoobrazije Severnogo Kavkaza, 2020). Jazykový a kulturní klub „Terra Lingua" pracuje v 
oddělení cizojazyčné literatury už od konce osmdesátých let a je určen pro všechny, kdo se 
zajímají o studium jazyků, historii a kulturu jiných národů. Mezi další kluby a centra patří 
například „Konverzace s kritičkou umění Olgou Bendyuk“ nebo „Kreativní laboratoř 
Novinářské mistrovství +" pro zájemce, kteří se chtějí naučit tvořivě psát a chtějí poté i sami 
publikovat (Stavropol‘skaja univerzal‘naja biblioteka, 2020).  
Webové stránky nabízejí i několik ryze zájmových klubů, například pro filmové 
fanoušky, ekology, milovníky starých knih, zájemce o právo nebo zahrádkaření („Klub 
zahradníků“149 (Stavropol‘skaja univerzal‘naja biblioteka, 2020).  
 
148 Ставропольская краевая унинверзальнаянаучная библиотека имени М. Ю. Лермонтова – СКУНБ 





Fond knihovny v současné době obsahuje přes milion výtisků včetně bohaté sbírky 
vzácných tisků 17. - 19. století, mezi nimiž je velké množství publikací, které se vztahují 
k místu a regionu.  
Metodická funkce knihovny se promítá do množství dokumentů a akcí pro knihovny 
regionu. Na stránkách knihovny lze najít seznam veřejných knihoven regionu podle subjektů 
samosprávy150 a měst nebo městských částí151, kde jsou umístěny. V roce 2019 bylo v regionu 
otevřeno pět vzorových knihoven a web knihovny odkazuje na dokumenty, akce a užitečné 
odkazy spojené s jejich budováním a modernizací (Model‘nyje biblioteki novogo pokolenija, 
2020). 
Další dokumenty ke stažení odkazují k probíhajícím programům (spojených například 
s programy zvyšování kvalifikace) a bibliografické práci, například metodické příručky 
(Kollegam, 2020b). 
Zvláštní částí webu knihovny je digitální „Kniha paměti“152 regionu Stavropol, která 
přehledně (podle oblastí a měst), v celkem 50 „svazcích“, podává informaci o obětech 2. 
světové války Stavropolského kraje. V originálně zpracovaném digitálním dokumentu lze 
vyhledávat podle jmen; „kniha“, která začala vznikat přibližně v polovině 90. let, obsahuje 
v každém „svazku“ jména 20-30 tisíc obětí (Kniga pamjati Stavropol‘skogo kraja. 2013).  
 
150 Муниципальные округа 
151 Городские округа 






Obrázek 20. Odkaz na záznam řadového vojína Proskurina ve svazku č. 8, který se narodil v Ordžonikidzevském kraji a který 
byl prohlášen za nezvěstného 2.7.1942. Ukázka originálního vizuálního stylu „Knihy paměti“ (Kniga pamjati Stavropol‘skogo 
kraja, 2013) 
 
V elektronickém katalogu knihovny lze knihu objednat nebo si ji zařadit na vlastní 
„elektronickou poličku“ (viz obrázek 21).  
 
 
Obrázek 21. Zobrazení záznamu knihy v elektronickém katalogu. Knihu je možno po přihlášení na konto objednat nebo uložit 






8.4.2.  Vzorové knihovny Stavropolského kraje  
Rozvoj tzv. vzorových (modelových) knihoven153 je financován národním projektem 
„Kultura“. Ve stavropolském kraji bylo vybudováno v roce 2019 celkem 5 vzorových 
knihoven. V roce 2020 se plánovala modernizace dalších čtyř, na kterou bylo vyčleněno 25 
milionů rublů (Model‘nyje biblioteki novogo pokolenija, 2020). Tato dotace není samozřejmá 
– kraje se hlásí do „soutěže“154 o přidělení prostředků (obdoba grantového řízení).  
Ústřední knihovna kraje, SKUNB („Lermontovka“), poskytuje rozvíjejícím se 
knihovnám metodickou pomoc, jejich vytváření koordinuje a konzultuje, a k tomu účelu slouží 
v této hlavní knihovně „regionální projektová kancelář“. Cílem projektu je knihovny 
zmodernizovat nejen z hlediska architektury a technologií, ale i z hlediska atraktivity pro 
čtenáře. Vzorové knihovny aspirují na to, aby se staly se skutečnými komunikačními, 
informačními i kulturními centry (Model‘nyje biblioteki novogo pokolenija, 2020). 
Každá ze současných vzorových knihoven nebo těch, které už získaly dotaci a plánují 
proměnu, má na stránkách SKUNB svou prezentaci, ať už ve formě fotografií s podkresem 
hudby, videa s titulky, nebo pdf s popisem aktivit. Knihovny prezentují zlepšené vybavení 
(prostorové rozšíření knihovny, nové prostory pro setkávání a pořádání kursů a workshopů, 
odpočinkové kouty), technologické novinky, které mohou přitáhnout zejména dětského nebo 
mladého čtenáře (interaktivní pomůcky), a dokumentaci k akcím v knihovnách pořádaným 
(Model‘nyje biblioteki novogo pokolenija, 2020). 
8.4.3. Ústřední městská knihovna M. Gorkého  
Městská knihovna v Pjatigorsku155156 je jedna z knihoven, která se chystá na podstatné změny 
a přebudování na vzorovou knihovnu.  
 
153 mодельные библиотеки 
154 конкурс 
155 Knihovna je hlavní knihovnou instituce s názvem „Муниципальное бюджетное учреждение культуры – 
Централизованная библиотечная система города Пятигорска“, rozpočtové organizace (volně přeloženo) 
„Centralizovaného knihovního systému města Pjatigorsk“, do kterého spadá kromě ústřední městské knihovny 
ještě ústřední knihovna pro děti a dvě další pobočky.  





Byla založena už před sto lety, v roce 1920, a dodnes byla celkem 3x přestěhována. 
Momentálně sídlí v nové budově na čtyřech podlažích na ploše necelých 5,5tis metrů 
čtverečních (Municipal‘noje bjudžetnoje učreždenije kul‘tury Central‘naja gorodskaja 
biblioteka imeni M. Gor‘kogo, 2020). 
Čtenářům nabízí prezenční služby zdarma, ale pro výpůjčku „přes noc“ nebo přes volné 
dny požaduje zálohu. Za úplatu poskytuje informačně – bibliografické služby (vyhledání 
odkazu v e-zdrojích), kopírování, služby spojené s využitím internetu (práce na počítači bez 
připojení nebo s připojením na internet, stahování dokumentů, dokonce psaní na počítači 
v ruštině a angličtině, vytištění dokumentu, odeslání elektronické pošty). Ceník, jak ukazuje 
obrázek níž, je z roku 2019.  
Knihovna nabízí také organizaci „informačních událostí“157 (v době zpracování práce za 
cenu 1200 rublů/hodinu), nebo rozpracování a vytištění scénáře večerního programu, literárně-
hudebního večera158 za cenu 2900 rublů za jeden scénář. Využití práce v klubech je oceněna na 
920 rublů na osobu a měsíc (Platnyje uslugi. 2020). 
 
 
Obrázek 22. Část ceníku zpoplatněných služeb městské knihovny v Pjatigorsku.  
  
 
157 „информационных мероприятий“ 





Knihovna se připravuje na modernizaci v intencích „vzorové knihovny“. Za dotaci chce 
vybudovat multimediální sál pro 117 osob, halu se šatnou a posezením u kávy a konferenční 
sál s více než 150 místy k sezení (Model‘nyje biblioteki novogo pokolenija, 2020). Prostory by 
měly být komfortní a multifunkční pro kulturní a vzdělávací programy, s navigačním systémem 
plně využitelným i pro osoby s postižením. Je plánováno rozšíření knihovního fondu o 4 %, 
a plán nezapomíná ani na digitalizaci.  
 Z popisu dalších plánovaných změn je vidět jasný důraz nejen na vzdělávací a 
informační, ale i na komunitní, sociální funkci knihovny. V knihovně má po modernizaci 
fungovat řada doplňkových služeb, například vzdělávací programy jako je výuka cizích jazyků 
nebo kurzy počítačové gramotnosti, různé formy školení práce na počítači, například práce 
s grafickými editory a multimediálními programy, a kurzy kybernetické bezpečnosti. Knihovna 
po modernizaci slibuje i podporu tvůrčích činností a kurzů, coworking, a poskytování prostoru 
pro výstavy a benefiční představení. Kromě volnočasových aktivit knihovna plánuje také 
odborné a konzultační činnosti, jako jsou například konzultační služby v oblasti práva nebo 
grantové činnosti (Model‘nyje biblioteki novogo pokolenija, 2020). 
 Současná tvář knihovny a její plány po modernizaci, jsou, vzhledem k počtu obyvatel, 
kteří mohou knihovnu využívat, relativně velkorysé. Jsou důkazem péče a zájmu o rozvoj 
kultury a vzdělanosti společně se snahou posílit sociální funkce knihoven. 
8.5. Regionální specifika – shrnutí  
Z prozkoumání nabídky knihovních služeb a aktivit ústředních a dalších vybraných knihoven 
v Krasnojarském a Stavropolském kraji vyplývá především schopnost ruského knihovnictví 
držet pevnou linii centrálního řízení. Na půdorysu shodných výchozích podmínek a řady 
metodických a normativních dokumentů i v tak v rozdílných regionech nacházíme řadu 
shodných aspektů.  
Regiony od sebe dělí velká vzdálenost a liší se svým charakterem, klimatickými 
podmínkami, hustotou osídlení i výší HDP – Krasnojarský kraj má HDP zhruba 2,5krát vyšší 
(Spisok sub“jektov Rossijskoj Federacii po valovomy produktu, 2020). Systém knihoven je 
však organizován velice podobným způsobem. V každém kraji je jedna hlavní (ústřední) 





Pro jednoduchost a ilustraci lze srovnat služby obou ústředních knihoven. 
Na webu každé z ústředních knihoven najdeme záložku „Kolegům“ se seznamem 
knihoven kraje včetně kontaktů a přehledem předpisů a norem, a obě ústřední knihovny nabízejí 
informace o možnostech zvyšování kvalifikace.  
Nabídka další konkrétní metodické pomoci kolegům – knihovníkům se v obou 
ústředních knihovnách už mírně liší. Zatímco Stavropolská ústřední knihovna nabízí „služby 
virtuálního metodika“159 telefonicky nebo online přes vzdálený přístup (e-mail, Skype), 
Krasnojarská ústřední knihovna nabízí účast v Krasnojarském „klubu IRBIS“160 (knihovní 
systém v RF), a například archiv výročních zpráv a plánů knihoven kraje. Celková nabídka 
„kolegům“ v obou knihovnách je relativně bohatá.  
Registrace čtenářů do knihoven probíhá v obou knihovnách shodně, tj. osobně po 
předložení osobních dokladů. V Krasnojarské knihovně lze navíc využít předběžné online 
registrace, která následně urychlí osobní odbavení, nebo se čtenář může do knihovny registrovat 
i vzdáleně v případě, že nemůže do knihovny osobně (předpokládá se, že půjde o čtenáře 
z jiných regionů). Po ověření registrace pracovníkem příslušného oddělení dostane potvrzovací 
e-mail s heslem pro vstup do svého konta. Může pak využívat online služby (katalog, e-zdroje) 
včetně mobilní aplikace knihovny.  
Z hlediska knihovních služeb je v obou knihovnách (a všech větších knihovnách 
příslušného regionu, kde to bylo možné ověřit) také dostupný online katalog, a čtenáři mohou 
obsluhovat vzdáleným způsobem své konto (například prodlužovat a rezervovat výpůjčky). 
Obě knihovny referují na svých stránkách o podmínkách výpůjček (běžný systém 
rozlišující dokumenty/ knihy pro prezenční a absenční výpůjčky). Za zmínku stojí, že čtenář 
Krasnojarské ústřední knihovny, který není obyvatelem Krasnojarsku, musí při absenčních 
 
159Виртуальный методист 





výpůjčkách složit zálohu, a to v relativně vysoké výši („pro knihy vydané po roce 1998 za 
každý výtisk zálohu vyšší, než je nominální hodnota knihy, ale nižší než její desetinásobek“161). 
V obou krajích se knihovny věnují historii. Dokladem toho je například „Kniha paměti“ 
ve Stavropolské knihovně (popsána v kapitole 6.4.1.), v Krasnojarském kraji pak například 
databáze umělců, kteří byli v sibiřském vyhnanství (v databázi Krasnojarské krajské knihovny 
pro mládež, viz kapitola 6.2.3.). Knihovny často připomínají historické události a pořádají 
soutěže nebo výstavky knih k některému výročí (nejčastěji spjaté s druhou světovou válkou).  
Obě ústřední knihovny nabízejí řadu klubů, kroužků a programů (pro Stavropolskou 
knihovnu popsány v kapitole 6.4.1., pro Krasnojarskou v kapitole 6.2.1.). Činnost knihoven 
v obou náhodně vybraných regionech (a lze doložit, že i v dalších knihovnách v Rusku) je 
považována za důležitou, ve všech regionech jsou jí věnovány dotace a granty, o které knihovny 
soutěží (příklad v kapitole 7.4.2.). 
Ze shora uvedeného výčtu je patrné, že v hlavních rysech jsou knihovny vedeny a 
organizovány velmi podobným způsobem.  
Zaměříme-li se na detail, lze konstatovat, že mezi knihovnami v Krasnojarském kraji 
jsou větší rozdíly, než je tomu ve Stavropolském kraji. V hlavním městě regionu, Krasnojarsku, 
jsou knihovny výborně technologicky vybaveny, s důrazem na fungování čtenářů přes vzdálený 
přístup. Důvodem mohou být i vzdálenosti, které musí překonávat čtenáři ze vzdálenějších 
částí kraje. Na dostupných virtuálních prohlídkách vidíme, že hlavně knihovny pro děti a 
mládež v Krasnojarsku nemusí šetřit prostorem, a štědrost dotací je zřejmá. Knihovna pro 
mládež je aktivní na více sociálních sítích včetně mnoha vizuálně atraktivních materiálů pro 
své uživatele (fotografie, videa, virtuální kurzy). Na druhé straně, knihovny v Norilsku, o nichž 
vzhledem k absenci oficiálních informací nelze doložit mnoho faktů (jen odhadovat 
z neoficiálních zdrojů), mají skromnější jak prostorové, tak technologické vybavení. Extrémní 
sibiřské podmínky, vzdálenosti, řídké osídlení, ale na druhou stranu nesporné bohatství regionu 
mají vliv na rozvoj knihovní sítě v jednotlivých částech kraje.  
 
161 для документов, изданных после 1998 г. сумма залога за одно издание должна превышать номинальную стоимость 





Oproti tomu knihovny Stavropolského kraje působí spíše „městsky“. Knihovnictví 
regionu odráží systém knihoven ve větším počtu menších měst, které nemusí čelit extrémním 
podmínkám. Hlavní knihovna regionu nabízí dobrý standard a téměř laskavou péči o čtenáře 
i kolegy z jiných knihoven. Knihovny jsou si však vědomy, že potřebují modernizaci. Tomu 
odpovídají například plány na budování „vzorových knihoven“.  
Lze shrnout, že knihovnictví Ruské federace je řízeno a organizováno centrálně tak, aby 
knihovny všech regionů bez ohledu na rozdíly v podmínkách nabízely dobrý, v hlavních rysech 
srovnatelný standard základních služeb, a síla centrálního řízení je přes téměř nepřehledné 
množství normativů značná.  
Rychlost modernizace a zavádění technologií se v jednotlivých regionech mírně liší 






Knihovnictví Ruské federace je knihovnictví státu mnoha regionů, které se liší 
geografickými, klimatickými a kulturními podmínkami i národnostním složením. Státu, kde se 
v novodobé historii často měnily podmínky pro vznik, fungování a podporu knihoven 
a vzdělanosti obecně.  
Výsledkem společenských změn v průběhu posledních dvou staletí je země s jednou 
z nejhustších sítí knihoven na světě, které slouží čtenářům všech cílových skupin. Tradiční je 
zaměření na děti a mládež, své knihovny mají školy, státní a veřejné instituce, kulturní zařízení, 
vědecké ústavy a společnosti, průmyslové podniky, zahraniční subjekty, které v zemi působí, i 
soukromé osoby.  
Můžeme konstatovat, že knihovnictví Ruské federace charakterizují živé kontrasty 
a stálý vývoj. To lze ilustrovat na několika příkladech.  
Ve způsobu organizace knihoven na území Ruské federace stále cítíme silnou ruku 
centrálního řízení až státního dirigismu. To dokládá například obsáhlý Federální zákon 
O knihovnictví, který obsahuje i sankce při nedodržení jeho litery. Stát (Ministerstvo kultury) 
si nadále ponechává v řadě momentů úlohu hlavního rozhodovatele i v odborných otázkách. 
Ruská národní bibliografie byla v nedávné době podřazena pod TASS, státní informační 
a komunikační agenturu (více v kapitole 6.1.).  
Knihovnická obec se vymezuje proti státním zásahům do odborných aktivit a chce se 
rozhodování o legislativním rámci oboru účastnit (viz kapitola 8.2.). I ze strany knihovnické 
obce však zaznívá požadavek na vyšší centralizaci. Tento požadavek má však své praktické, 
oborové důvody. Při propojení aktivit by docházelo k efektivnějšímu využívání zdrojů, 
jednodušší by bylo například sdílení technologií nebo pracovních postupů. Tendence k další 
centralizaci je tedy patrná i v novém návrhu Koncepce rozvoje knihovnictví.  
Ruská federace chrání kulturní dědictví, a to nejen připomínáním historických událostí, 
ale například registrací a ochranou vzácných a starých tisků, včetně těch, které jsou 
v soukromém vlastnictví. Na druhé straně však knihovnický obor neulpívá na minulosti, vidíme 
velký důraz na moderní technologie. Toho je důkazem dostupnost e-zdrojů, rychlý postup 





virtuální formy vzdělávání knihovníků i fakt, že většina normativních a legislativních 
dokumentů je běžně dostupná online. 
Ačkoli je knihovnictví oborem, který z podstaty funguje na podpoře státu a čerpá z 
veřejných zdrojů, ruské knihovnictví je v legislativě i v praxi konfrontováno s tržními vlivy, 
které částečně využívá a částečně se jim brání. Knihovny mohou být financovány (nebo 
kofinancovány) ze soukromých zdrojů. Z databází národní bibliografie lze prokliknout na 
možnost koupě konkrétní publikace. Řada služeb v knihovnách je zpoplatněných, i když 
ceníky se v jednotlivých regionech liší. V zákonu O knihovnictví jsou zakotveny pasáže 
týkající se nakládání s budovami knihoven, zřejmě jako obrana před situacemi, kdy by 
knihovna mohla být přestěhována a původní budova i pozemky by mohly přejít následným 
neprůhledným procesem do soukromých rukou. Ruské knihovny se při budování digitálních 
knihoven musí vyrovnat s autorskými právy autorů digitalizovaných publikací (to dokládají 
například prvotní těžkosti se zástupci vydavatelského průmyslu při budování Národní digitální 
knihovny).  
Ruské knihovny jsou nezbytně ovlivněny i společensko-politickým kontextem. Ten se 
promítá jak do strategických dokumentů, které se týkají zacházení s informacemi (blíže kapitola 
3.2.), tak do praxe. Jako příklad lze uvést stanovení Prezidentské knihovny B. N. Jelcina jednou 
z národních knihoven a její aktivity pro zahraniční centra (viz kapitola 4.2.1.). Ruská státní 
knihovna je dodnes pro mnoho uživatelů i odborníků neoficiálně „Leninka“, a stejnou 
knihovnou nabízená databáze e-zdrojů nese oficiální název „KyberLeninka“ (viz kapitoly 
4.2.2., 4.2.3.). Na druhé straně nenacházíme skoro žádné odkazy na temnější stránky 
sovětského období (výjimkou je už zmíněná databáze umělců vyhnaných na Sibiř, blíže 
v kapitole 7.2.3.).  
I z hlediska používaných standardů bibliografického popisu ovlivňují ruské 
knihovnictví protichůdné tendence. Je to přejímání zahraničních formátů na straně jedné, a 
vytváření vlastních variant (RUSMARC jako ruská verze UNIMARC, BBK jako národní 
systém věcného třídění, „Russian Books in Print“ jako ruská obdoba CIP) na straně druhé (blíže 
v kapitole 6.6.4.). Ruská knihovnická praxe se tedy mezinárodním standardům přizpůsobuje, 
ale zároveň se proti nim vymezuje. 
Závěrem je nutno zdůraznit, že překládaná práce nemá vyšší ambici než být 





pozorovatele. Zvoleným způsobem výběru zdrojů se samozřejmě do hledáčku dostávají 
dokumenty dostupné na webu a praxe těch knihoven, které jsou aktivní, a na sociálních sítích 
viditelné (například kapitola 7.2.3.). 
Navíc, nabízí se řada dalších otázek. Určitě by bylo užitečné například podat přehled o 
v Rusku používaných knihovních systémech; samostatnou odbornou práci by naplnilo 
například téma certifikace a zvyšování kvalifikace ruských knihovníků. Ruské knihovny 
nabízejí mnoho služeb pro postižené (zejména nevidomé a slabozraké) čtenáře. Samostatnou 
kapitolou jsou řídce osídlené oblasti, fungování knihoven v jejich osadách a potřeby jejich 
čtenářů. Zajímavý by byl výzkum týkající se stavu a rozvoje školních nebo vysokoškolských 
knihoven Ruska, a například sonda do procesů akvizice nových zahraničních dokumentů.  
Přesto doufám, že práce i v nabízeném rozsahu znamená v jistém smyslu užitečný vhled 
pro základní představu o legislativním základu, síti knihoven a některých dalších zajímavých 
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11. Seznam obrázků  
 
Číslo  Popis Zdroj – web 
1 
Možnosti zobrazení digitalizovaného dokumentu 




Záznam v katalogu Ruské státní knihovny s názvy polí 
MARC 21 Ruská státní knihovna 
3 
Zápis v RUSMARC. Elektronický katalog Ruské národní 
knihovny, nové rozhraní Ruská národní knihovna 
4 
Výsledek vyhledávání v katalogu Ruské státní dětské 
knihovny a detail záznamu knihy Ruská státní dětská knihovna 
5 
Zobrazení možností čtení zdigitalizované knihy. Národní 
digitální knihovna (nové rozhraní), 2020 Národní digitální knihovna 
6 
Zobrazení možností čtení zdigitalizované knihy. Digitální 
knihovna Ruské státní knihovny v Moskvě (2020) Digitální knihovna RGB 
7 Historické snímky Ruské knihovní komory  Ruská knihovní komora 
8 
Nabídka předplatného bibliografie Knigi Rossii v tištěné 
verzi  Ruská knihovní komora 
9 
Elektronická bibliografická informace – typy dokumentů, 
počet zápisů za půl roku, periodicita, cena Ruská knihovní komora 
10 
Záznamy Ruské národní bibliografie do roku 2015  
Ruská národní bibliografie 
11 
Ukázka elektronických bibliografických záznamů 
Ruská národní bibliografie 
12 Krasnojarský kraj na mapě Ruska Wikipedie 
13 Interaktivní mapa knihoven Krasnojarska a okolí GIS OpenStreetMap 
14 Ze statistik KGAUK GUNB KK za rok 2019 KGAUK GUNB  
15 Přední a zadní strana průkazu čtenáře KGBUK KKMB KGBUK KKMB 
16 
Náhled záznamu z databáze umělců, kteří byli odsouzeni k 
vyhnanství na Sibiř KGBUK KKMB 
17 Veřejná knihovna a knihobudka v Norilsku Oficiální web města Norilsk 
18 
Výsledek vyhledávání v elektronickém katalogu sítě 
knihoven Norilska MBU - CBS 
19 Stavropolský kraj na mapě Ruska Wikipedie 
20 Odkaz na záznam z „Knihy paměti“ Stavropolského kraje SKUNB 
21 
Zobrazení záznamu knihy v elektronickém katalogu 
Stavropolské regionální knihovny SKUNB 
22 
Část ceníku zpoplatněných služeb městské knihovny 
v Pjatigorsku.  
Ústřední městská knihovna v 
Pjatigorsku 
 
